馬瀬狂言資料の紹介(5)-- 『狂言記』系の台本-- by 山本 晶子
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
5）
山
本
晶
子
は
じ
め
に
馬
瀬
狂
言
の
芸
が
主
に
和
泉
流
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
他
流
の
曲
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
事
例
も
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た １
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
は
、
馬
瀬
狂
言
保
存
会
所
蔵
の
資
料
の
中
に
、
仙
助
能
か
ら
伝
承
さ
れ
た
曲
や
大
蔵
流
系
統
の
曲
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
上
演
資
料
に
和
泉
流
以
外
の
曲
名
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、
『
狂
言
記
』
（
本
稿
の
場
合
は
『
狂
言
記
』
正
編
と
『
狂
言
記
外
五
十
番
』
が
対
象
で
あ
る
が
、
以
下
、
そ
れ
ら
を
併
せ
て
『
狂
言
記
』
と
す
る
）
と
関
わ
る
資
料
に
つ
い
て
報
告
し
、
馬
瀬
狂
言
の
芸
が
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
端
緒
と
し
た
い
。
一
、
書
誌
馬
瀬
狂
言
資
料
の
中
で
、
『
狂
言
記
』
系
統
の
曲
を
収
め
る
台
本
は
、
次
の
二
種
で
あ
る
。Ａ
『
太
鼓
頭
附
』
（
中 ２
林
武
一
三
〇
ノ
七
）
Ｂ
『
狂
言
六
義
』
（
中
林
慶
三
三
〇
ノ
一
九
）
ま
ず
、
各
台
本
の
書
誌
に
つ
い
て
述
べ
る
。
資
料
Ａ
『
太
鼓
頭
附
』
は
、
半
紙
本
（
縦
24

8×
横
17

2
cm）
で
、
袋
綴
。
墨
付
三
五
丁
。
表
紙
に
「
太
鼓
頭
附
」
と
あ
り
、
見
返
し
部
分
に
「
昭
和
廿
五
年
二
月
廿
日
狂
言
再
発
ニ
附
大
ニ
行
。
小
謡
七
ツ
在
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
筆
に
拠
る
。
「
イ
セ
マ
ゼ
中
林
」
の
朱
印
が
あ
る
。
資
料
Ｂ
『
狂
言
六
義
』
は
、
同
じ
く
半
紙
本
（
縦
24

3×
横
16

8
cm）
で
、
袋
綴
。
墨
付
一
六
丁
。
表
紙
に
「
狂
言
六
義
他
見
不
許
大
正
七
年
戊
午
三
月
六
拾
六
翁
書
写
ス
也
」
、
別
筆
で
「
鹿
狩
酢
薑
烏
帽
子
折
中
林
次
郎
松
」
と
記
さ
れ
、
更
に
「
他
見
不
許
」
と
「
烏
帽
子
折
」
は
、
取
り
消
さ
れ
て
い
る
（
但
し
、
「
烏
帽
子
折
」
は
所
収
）。
「
中
林
」
の
朱
印
が
あ
る
。
こ
の
資
料
に
も
複
数
の
筆
跡
が
確
認
さ
れ
る
。
両
本
共
、
『
狂
言
記
』
系
統
の
曲
の
書
写
に
別
筆
は
混
じ
っ
て
い
な
い
が
、
Ａ
Ｂ
共
通
す
る
筆
跡
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
各
資
料
に
所
収
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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学
苑
第
八
三
三
号
一
八
～
三
三
（
二
〇
一
〇
三
）

『
狂
言
記
』
系
の
台
本

資料A『太鼓頭附』
資料B『狂言六義』
こ
れ
ら
の
資
料
に
は
、
両
本
共
に
、
狂
言
の
詞
章
の
他
、
小
舞
謡
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
資
料
Ａ
に
は
、
太
鼓
の
手
付
や
曲
の
冒
頭
部
の
み
記
し
た
形
の
も
の
も
含
ま
れ
、
ま
た
複
数
の
筆
跡
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
何
回
か
に
分
け
て
、
書
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
種
の
資
料
に
は
、
『
狂
言
記
』
の
曲
と
共
に
、
ほ
ぼ
共
通
し
た
詞
章
で
あ
る
「
酢
薑
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
関
連
の
あ
る
資
料
と
し
て
、
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
版
本
の
『
狂
言
記
』
を
試
み
に
書
写
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
詞
章
を
改
め
て
い
る
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
各
資
料
に
『
狂
言
記
』
に
共
通
す
る
曲
だ
け
で
な
く
、
大
蔵
流
や
和
泉
流
系
統
の
曲
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
単
な
る
書
写
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
二
種
の
資
料
に
共
通
す
る
「
酢
薑
」
は
、
全
体
は
大
蔵
虎
寛
本
の
詞
章
に
近
似
し
、
終
曲
部
の
酢
売
と
薑
売
が
秀
句
を
言
い
合
う
場
面
の
詞
章
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
大
蔵
流
系
統
の
曲
が
馬
瀬
狂
言
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
以
前
に
報
告
し
た ３
が
、
そ
れ
に
続
く
例
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
『
狂
言
記
』
と
共
通
す
る
曲
は
、『
狂
言
記
』
正
編
が
四
曲
、『
狂
言
記
外
五
十
番
』
が
一
曲
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
各
曲
を
『
狂
言
記
』
の
詞
章
と
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
。
二
、『
狂
言
記
』
と
の
比
較
こ
の
二
種
の
資
料
は
、
『
狂
言
記
』
の
詞
章
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
も
の
の
、
表
記
や
詞
章
が
わ
ず
か
に
異
な
る
箇
所
が
、
全
曲
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
表
記
の
違
い
も
多
く
あ
る
が
、
明
ら
か
に
詞
章
が
異
な
る
主
な
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
『
狂
言
記
』
の
詞
章
に
新
た
な
語
句
を
加
え
、
狂
言
の
定
型
の
詞
章
に
改
め
て
い
る
箇
所
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（
狂
…
『
狂
言
記 ４
』
、
馬
Ａ
…
『
太
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「
土
筆
」
小
謡
七
種
太
鼓
手
付
「
宗
八
」
「
猿
聟
」
「
素
袍
落
」
「
酢
薑
」
「
胸
つ
き
」
「
ど
ぶ
か
つ
ち
り
」
「
八
幡
聟
」
曲
名
資
料
Ａ
『
太
鼓
頭
附
』
和
泉
流
（
冒
頭
部
の
み
）
和
泉
流
（
冒
頭
部
の
み
）
和
泉
流
（
冒
頭
部
の
み
）
和
泉
流
大
蔵
虎
寛
本
に
ほ
ぼ
共
通
。
但
し
終
曲
部
に
違
い
が
あ
る
。
『
狂
言
記
』
『
狂
言
記
』
『
狂
言
記
外
五
十
番
』 系
統
1オ
～
2オ
2オ
ウ
（
3オ
白
紙
）
3ウ
～
10オ
12ウ

13オ
10ウ
～
12オ
13ウ14オ
～
19オ
19ウ
～
23オ
23ウ
～
27ウ
28オ
～
31オ
31ウ
～
35オ
丁
「
鹿
狩
」
「
酢
薑
」
「
烏
帽
子
折
」
小
舞
「
七
つ
子
」
小
舞
「
鶯
舞
」
小
謡
「
高
砂
」
曲
名
資
料
Ｂ
『
狂
言
六
義
』
『
狂
言
記
』
資
料
Ａ
『
太
鼓
頭
附
』
の
「
酢
薑
」
と
ほ
ぼ
同
文
。
『
狂
言
記
』
和
泉
流
和
泉
流
系
統
1オ
～
5オ
5ウ
～
9ウ
10オ
～
14オ
14ウ

15オ
15ウ

16オ
16ウ
丁
鼓
頭
附
』、
馬Ｂ
…
『
狂
言
六
義
』。
主
な
違
い
の
箇
所
に
の
み
傍
線
を
付
し
た
。）
狂

し
う
と
「
や
わ
た
の
在
所
の
者
、
び
じ
ん
の
ひ
と
り
む
す
め
を
も
つ
た
。
一
げ
い
あ
る
人
を
む
こ
に
と
り
ま
ら
せ
う
と
た
か
ふ
だ
を
あ
げ
た
。
く
わ
じ
や
ゐ
る
か
。
く
わ
じ
や
「
お
ま
へ
に
。
馬Ａ

し
う
と
「
是
は
此 こ
の辺 あ
た
りの
者
で
御
座
る
。
某
、
び
じ
ん
の
一
人
娘
を
持
て
御
座
る
。
一 い
ち
芸 げ
い
あ
る
者
を
聟 む
こ
に
取 と
を
と
高
札
と マ
マ
上 あ
げ
さ
せ
て
御
座
る
。
太
郎
官
者
あ
る
か
。
く
わ
じ
や
「
は
あ
。
主
「
い
た
か
。
太
「
お
ま
ゑ
に
。
こ
れ
は
、「
八
幡
聟
」
の
舅
の
名
乗
り
の
場
面
で
あ
る
。『
狂
言
記
』
の
詞
章
を
よ
り
通
常
の
名
乗
の
型
、
太
郎
冠
者
を
呼
び
出
す
型
に
、
形
を
整
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
例
が
「
胸
突
」
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
曲
の
最
後
の
場
面
は
、
叱
り
止
め
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
狂
言
記
』
で
は
、「
と
つ
と
と
い
な
し
め
。」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
聟
の
「
め
ん
ぼ
く
も
お
り
な
い
」
と
い
う
表
現
を
補
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
定
ま
っ
た
型
に
改
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
の
例
は
、「
丼
礑
」
の
最
後
、
追
い
込
み
の
場
面
に
も
認
め
ら
れ
る
。
狂

む
こ
「
い
ま
の
あ
と
は
、
八
わ
た
の
ま
へ
に
。
し
う
と
「
そ
れ
は
が
て
ん
じ
や
。
そ
の
あ
と
は
。
む
こ
、
二
三
度
も
同
じ
こ
と
い
ふ
。
お
さ
め
に
、
し
う
と
「
や
わ
た
の
ま
へ
に
、

。
む
こ
「
ど
う
が
め
こ
た
、

し
う
と
「
と
つ
と
と
い
な
し
め
。
馬Ａ

む
こ
「
い
ま
の
あ
と
は
、
八
わ
た
の
ま
へ
よ
。
主
「
そ
れ
は
が
て
ん
じ
や
。
そ
の
あ
と
は
。
む
こ
、
二
三
度
も
同
じ
事
い
ふ
て
主
「
や
わ
た
の
ま
へ
に
、

。
む
こ
「
ど
う
が
め
の
こ
だ
、

。
主
「
と
つ
と
と
お
行
れ
。
（
む
こ
）「
め
ん
ぼ
く
も
お
り
な
い
。
（「
八
幡
聟
」）
狂

か
う
と
う
「
き
く
一
、
と
ら
ま
ゑ
。
き
く
一
「
か
う
と
う
さ
ま
、
御
ざ
り
ま
せ
い
。
お
の
れ
、
ど
こ
に
お
る
ぞ
。
か
う
と
う
「
や
る
ま
ひ
ぞ

。
道
行
人
「
わ
ゝ
。
馬Ａ

勾
「
菊
一
、
捕 と
ら
ま
ゑ
。
菊
「
勾
当
様
、
御
座
り
ま
せ
い
。
汝
、
何 そ
処 こ
に
居 を
る
ぞ
。
勾
「
や
る
ま
い
ぞ
、

。
道
「
あ
ゝ
、
ゆ
る
せ

。
（「
丼
礑
」）
但
し
、
こ
う
し
た
型
に
全
て
の
曲
が
改
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
烏
帽
子
折
」
な
ど
の
名
乗
に
お
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
鹿
狩
」
で
は
、
名
乗
の
際
の
位
置
を
指
示
し
た
記
述
も
認
め
ら
れ
る
。
狂

さ
こ
の
三
郎
「
罷
出
た
る
は
、
此
山
下 じ
た
に
住
居
す
ま
い
い
た
し
ま
す
る
、
左 さ
近 こ
の
三
郎
と
申
狩 か
り人 う
どて
御
さ
る
。
馬Ｂ

狩
人
「
罷 まか
り
出 い
で
た
る
は
一
の
松
名
乗
に、
此
山
下
に
住
居
す
ま
い
致 い
た
し
ま
す
る
左 さ
近 こ
の
三 さ
む
郎 ら
う
と
申
狩 か
り
人 う
ど
で
御
座
る
。
（「
鹿
狩
」）
他
に
は
認
め
ら
れ
な
い
記
述
で
あ
る
が
、
台
本
と
し
て
の
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
。
一
方
、
『
狂
言
記
』
の
詞
章
を
簡
略
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
（
脱
落
の
可
能
性
も
あ
る
が
）
も
認
め
ら
れ
た
。
「
丼
礑
」
の
、
勾
当
が
菊
一
の
背
に
負
わ
れ
て
、
川
を
渡
ろ
う
と
す
る
と
、
通
り
が
か
っ
た
男
が
わ
ざ
と
菊
一
に
背
負
わ
れ
、
菊
一
は
再
度
川
を
渡
り
、
結
局
勾
当
共
々
、
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
狂

道
行
人
「
罷
出
た
る
は
道
と
お
り
で
御
ざ
る
、
い
や
、
ざ
と
う
が
ざ
と
う
を
お
う
て
わ
た
す
と
見
へ
た
、
そ
れ
か
し
が
お
わ
れ
て
、
わ
た
り
ま
せ
う
ず
。
か
う
と
う
「
や
い
き
く
一
、
お
の
れ
を
つ
れ
る
は
、
此
や
う
な
川 か
は
な
ど
も
、
お
わ
れ
て
わ
た
ら
ふ
と
お
も
ふ
て
つ
れ
ゝ
、
い
そ
い
で
お
ゑ
い
の
。
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馬Ａ

道
行
人
「
罷
出
た
る
は
、
道 み
ち通 と
うり
で
ご
ざ
る
。
い
や
、
座 ざ
頭 と
うが
座
頭
を
負 お
うふ
て
渡
す
と
見
へ
た
。
某 それ
が
しが
負 を
わ
は
れ
て
渡
り
ま
せ
う
ず
。
勾
「
や
い
菊
一
、
汝 な
ん
じを
連 つ
れ
れ
れ
、
急 い
そい
で
負 を
ゑへ
い
の
。
こ
の
場
面
で
は
、
勾
当
が
菊
一
を
連
れ
て
き
た
理
由
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
胸
突
」
「鹿
狩
」
で
は
、
相
手
と
の
や
り
と
り
を
簡
略
化
し
て
い
る
例
も
認
め
ら
れ
る
。
狂

七
兵
衛
「
い
や
、
か
ね
こ
そ
お
ふ
た
れ
、
そ
な
た
の
所
へ
ゆ
か
う
は
ず
は
お
ぢ
や
ら
ぬ
。
八
兵
衛
「
し
て
、
じ
つ
し
や
う
こ
ま
ひ
か
七
兵
衛
「
な
ん
の
い
か
う
ぞ
八
兵
衛
「
つ
れ
て
い
て
見
せ
う
七
兵
衛
「
な
ら
ば
つ
れ
て
ゆ
け
八
兵
衛
「
実 じ
つ正 し
や
うこ
ま
ひ
か
。
馬Ａ

七
「
い
や
、
金 か
ね
こ
そ
負 お
う
う
た
れ
、
其
方
そ
な
た
の
所 と
こ
ろへ
行 ゆ
こ
うか
う
筈 は
づ
は
お
ぢ
や
ら
ぬ
。
八
「
連 つ
れ
れ
て
行 い
て
見
せ
う
。
七
「
成 な
ら
ば
連 つ
れ
れ
て
行 ゆ
け
。
八
「
実 じ
つ
正 しや
う
来 こ
ま
い
か
。
（「
胸
突
」）
狂

僧
「
や
い
そ
こ
な
も
の
、
い
か
ほ
ど
さ
う
い
ふ
と
も
、
鹿 し
ゝ
を
射 い
い
た
ら
ば
、
鹿 し
ゝ
に
な
ら
い
で
か
の
ふ
ま
ひ
。
さ
こ
の
三
郎
「
や
い
、
そ
こ
な
ぼ
ん
、
し
ゝ
を
射 い
て
し
ゝ
に
な
る
な
ら
ば
、
ぼ
う
ず
を
い
て
出
家
に
な
ら
う
。
馬Ｂ

僧
「
や
い
其
所
そ
こ
な
者
、
如
何
い
か
程 ほ
ど
さ
う
言 ゆ
ふ
と
も
、
鹿 し
か
を
射 い
つ
た
ら
ば
、
鹿 し
ゝ
に
な
る
。
（
狩
）「
な
ら
ば
坊 ぼ
う主 ず
を
射 い
て
出 し
ゆ家 け
に
な
ら
う
。
（「
鹿
狩
」）
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
箇
所
を
含
ま
な
く
と
も
、
文
意
は
通
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
烏
帽
子
折
」
な
ど
に
は
明
ら
か
に
脱
落
し
て
い
る
箇
所
も
認
め
ら
れ
る ５
が
、
こ
れ
ら
の
例
に
は
簡
略
化
の
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
他
に
、『
狂
言
記
』
の
詞
章
を
見
せ
消
ち
に
し
て
い
る
箇
所
も
認
め
ら
れ
る
。
狂

僧
「
出
家
の
、
女
房
に
よ
ぼ
う持 も
つも
の
で
は
お
ぢ
や
ら
ぬ
。
馬Ｂ

僧
「
出
家
し
ゆ
け
の
、
女
房
に
よ
ぼ
持 も
つも
の
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
（
お
ぢ
や
ら
ぬ
）。
（「
鹿
狩
」）
こ
う
し
た
例
は
、
『
狂
言
記
』
の
詞
章
が
何
ら
か
の
形
で
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
資
料
Ａ
Ｂ
共
に
、
明
ら
か
に
上
演
台
本
と
し
て
の
形
を
整
え
て
い
る
箇
所
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
上
演
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
資
料
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
資
料
Ａ
の
巻
末
に
は
、
此
本
、
何
方
へ
お
持
ち
候
共
、
早
々
御
返
し
可
被
下
候
。
と
、
貸
し
借
り
さ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
一
文
が
あ
り
、
こ
の
資
料
が
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
馬
瀬
狂
言
で
は
、
『
狂
言
記
』
系
統
の
曲
も
わ
ず
か
な
が
ら
上
演
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
馬
瀬
狂
言
資
料
の
中
に
は
、
『
狂
言
記
外
五
十
番
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
四
曲
を
収
め
る
『
狂
言
記
』
正
編
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
同
様
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
曲
が
伝
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
『
狂
言
記
』
を
実
際
に
演
じ
て
い
た
者
か
ら
の
伝
承
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
参
考
に
し
た
な
ど
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
見
せ
消
ち
の
箇
所
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
『
狂
言
記
』
そ
の
も
の
を
活
用
し
て
い
た
実
態
も
推
測
さ
れ
る
。
先
に
紹
介
し
た ６
、
馬
瀬
狂
言
独
自
曲
の
「
こ
ん
く
わ
い
」
で
は
、
曲
の
前
半
の
詞
章
が
『
狂
言
記
』
を
元
に
し
た
と
考
え
ら
れ
、
『
狂
言
記
』
が
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
馬
瀬
狂
言
の
上
演
資
料
中
に
、
「
鬼
清
水
」
や
「
茸
山
伏
」
と
い
っ
た
『
狂
言
記
』
固
有
の
曲
名
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
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今
回
取
り
上
げ
た
『
狂
言
記
』
系
統
の
曲
の
上
演
記
録
を
調
べ
る
と
、
「
丼
礑
」
は
一
回
（
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
）、
「
胸
突
」
「
鹿
狩
」
は
な
く
、
「
烏
帽
子
折
」
「
八
幡
前
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
麻
生
」
「八
幡
聟
」
の
名
前
で
の
上
演
が
確
認
さ
れ
、
現
行
曲
と
し
て
は
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
い ７
。
従
っ
て
、
『
狂
言
記
』
の
活
用
は
、
積
極
的
と
い
う
よ
り
、
何
ら
か
の
必
要
に
応
じ
て
活
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
『
狂
言
記
』
研
究
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
狂
言
記
』
が
読
み
物
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
上
演
資
料
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る ８
。
そ
の
中
に
は
、
歌
舞
伎
浄
瑠
璃
な
ど
の
他
の
分
野
で
の
活
用
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
中
央
の
狂
言
役
者
た
ち
も
用
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
鷺
流
で
は
、
「
地
蔵
舞
」
や
「
泣
聟
」
が
『
狂
言
記
』
と
近
似
す
る
詞
章
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
狂
言
記
』
を
用
い
た
事
例
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る ９
。
一
方
、
山
形
の
黒
川
能
に
は
、
『
狂
言
記
』
の
固
有
曲
で
あ
る
「
柿
売
」
が
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
『
狂
言
記
』
を
利
用
し
た
上
演
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
今
回
報
告
し
た
馬
瀬
狂
言
の
資
料
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
続
く
も
の
と
し
て
、
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
台
本
を
活
用
し
て
上
演
し
よ
う
と
す
る
、
馬
瀬
の
人
々
の
、
狂
言
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
示
す
資
料
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
今
後
は
、
こ
の
よ
う
に
馬
瀬
狂
言
で
上
演
曲
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
広
げ
て
い
っ
た
背
景
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
注
1
拙
稿
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
1）
「
狂
言
番
組
扣
」
を
中
心
に
」
（『
学
苑
』
696
一
九
九
八
三
）、
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
2）
台
本
に
見
え
る
上
演
記
録
曲
名
索
引
」
（
『
学
苑
』
703
一
九
九
八
一
一
）、
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
3）

「
琵
琶
聟
」
「
狸
腹
鼓
」
を
中
心
に
」
（
『
学
苑
』
739
二
〇
〇
二
二
）、
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
4）
「
こ
ん
く
わ
い
」
に
つ
い
て
」
（
『
学
苑
』
751
二
〇
〇
三
三
）、
「
馬
瀬
狂
言
に
お
け
る
中
央
と
地
方
」
（
『
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
』
12
二
〇
〇
九

三
）
参
照
。
2
馬
瀬
狂
言
保
存
会
の
所
蔵
番
号
。
3
注
1の
拙
稿
「
馬
瀬
狂
言
に
お
け
る
中
央
と
地
方
」
参
照
。
4
『
狂
言
記
』
の
本
文
は
『
狂
言
記
の
研
究
』
（
北
原
保
雄
大
倉
浩
勉
誠
社
一
九
八
三
）、
『
狂
言
記
外
五
十
番
の
研
究
』
（
北
原
保
雄
大
倉
浩
勉
誠
社
一
九
九
七
）
に
拠
る
。
適
宜
、
句
読
点
を
付
し
た
。
5
校異
の
「
烏
帽
子
折
」
21参
照
。
6
注
1の
拙
稿
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
4）」
参
照
。
7
上
演
資
料
は
、
注
1の
拙
稿
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
1）」
「同
（
2）」
を
参
照
。
な
お
、
馬
瀬
狂
言
保
存
会
前
会
長
中
林
慶
三
氏
か
ら
、
『
狂
言
記
』
を
台
本
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
お
話
を
伺
っ
た
の
で
、
も
し
活
用
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
期
は
か
な
り
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
8
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
58
狂
言
記
』
の
解
説
「
五
狂
言
記
の
価
値
」
（
橋
本
朝
生
氏
）
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
9
田
口
和
夫
氏
「
狂
言
地
蔵
舞
の
研
究
狂
言
史
の
観
点
か
ら
」
（
文
教
大
学
国
文
13
一
九
八
四
三
『
能
狂
言
研
究
中
世
文
芸
論
考
』
（
三
弥
井
書
店
一
九
九
七
）
所
収
）。
10
橋
本
朝
生
氏
「
黒
川
の
狂
言
」
（
『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
337

338
一
九
八
〇
四
、
五
『
中
世
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史
劇
と
し
て
の
狂
言
』
（
若
草
書
房
一
九
九
七
）
所
収
）。
 翻
刻
】
凡
例一
、
馬
瀬
狂
言
保
存
会
所
蔵
『
太
鼓
頭
附
』
（
中
林
武
一
三
〇
ノ
七
）
『
狂
言
六
義
』
（
中
林
慶
三
三
〇
ノ
一
九
）
を
用
い
、
台
本
と
し
て
整
っ
て
い
る
「
素
袍
落
」「
酢
薑
」「
胸
つ
き
」「
ど
ぶ
か
つ
ち
り
」「
八
幡
聟
」「
鹿
狩
」「
烏
帽
子
折
」
を
翻
刻
し
た
。
翻
刻
の
順
は
、
底
本
に
拠
る
。
「
酢
薑
」
は
、
資
料
Ａ
『
太
鼓
頭
附
』
の
本
文
を
翻
刻
し
た
。
な
お
「
酢
薑
」
の
読
解
に
あ
た
り
、
資
料
Ｂ
『
狂
言
六
義
』
も
参
照
し
た
。
一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
現
在
通
行
の
字
体
を
用
い
、
句
読
点
を
付
し
た
（
当
て
字
反
復
記
号
「
ゝ
」
「

」
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
）。
ま
た
見
せ
消
ち
は
示
さ
ず
、
補
筆
訂
正
さ
れ
た
語
句
を
採
用
し
た
（
但
し
、
『
狂
言
記
』
と
関
わ
る
見
せ
消
ち
に
つ
い
て
は
、
校
異
の
箇
所
で
示
し
た
）。
一
、
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
通
り
と
し
た
。
清
濁
振
り
仮
名
も
底
本
の
ま
ま
で
あ
る
。
但
し
、
平
仮
名
片
仮
名
が
混
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
平
仮
名
に
統
一
し
た
。
一
、
セ
リ
フ
の
初
め
の
＼
の
記
号
は
「
に
統
一
し
た
。
記
号
や
役
名
の
書
き
忘
れ
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
役
名
に
（
）
を
付
し
て
補
っ
た
。
一
、
底
本
に
お
け
る
誤
脱
と
判
断
さ
れ
る
不
審
箇
所
に
は
「
マ
マ
」
を
付
し
た
。
一
、
節
付
け
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
が
わ
か
る
よ
う
に
傍
点
を
付
し
た
。
一
、『
狂
言
記
』
と
の
校
異
を
、
翻
刻
の
最
後
に
、
次
の
形
で
示
し
た
。
（
馬
瀬
狂
言
資
料
の
本
文
／
『
狂
言
記
』
の
本
文
）
但
し
、
紙
数
の
都
合
で
、
仮
名
遣
い
漢
字
清
濁
の
違
い
は
示
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
「
彼 あ
の
／
か
の
」
の
よ
う
に
、
同
じ
漢
字
表
記
に
な
る
も
の
で
も
、
振
り
仮
名
が
違
う
場
合
は
取
り
上
げ
た
。
資
料
Ａ
『
太
鼓
頭
附
』
素
袍
落
（
主
）「
是
は
此
あ
た
り
の
者
で
こ
ざ
る
。
内
ゝ
の
伊
勢
参
宮
を
俄 に
わ
かに
思
ひ
立
て
御
座
る
。
先
、
太
郎
官
者
を
呼 よ
び
出
し
、
伯
父
や マ
マ
人
の
方
へ
遣
そ
ふ
と
存
る
。
太
郎
官
者
有
か
。
太
「
は
あ
。
主
「
い
た
か
。
太
「
御
前
に
。
主
「
汝 なん
じ
呼 よ
び
出
別
事
で
な
い
。
内
ゝ
の
い
せ
さ
ん
ぐ
う
を
に
は
か
に
思
立
お
と
思
が
、
何
と
あ
ろ
う
。
（
太
）「
そ
れ
は
一
段
と
よ
を
こ
ざ
ろ
う
。
（
主
）「
そ
お
あ
ら
ば
、
汝 な
ん
じは
大 た
い義 ぎ
な
が
ら
、
伯
父
者
人
の
方
ゐ
て
、
内
ゝ
の
い
せ
さ
ん
ぐ
う
に
は
か
に
お
も
ひ
立
て
こ
ざ
る
。
御 ご
同 ど
う
心 し
ん
」
（
14オ
）
な
ら
ば
、
た
ゞ
御
身 み
す
が
ら
石 い
し
橋 ば
し
御
出
な
さ
る
ゝ
よ
う
に
と
申
し
て
こ
い
。
太
「
畏
て
こ
ざ
る
。
主
「
急 い
そ
いで
行 ゆ
け
。
太
「
は
あ
。
主
「
ゑ
い
。
太
「
は
あ
。
扨
ゝ
か
き
ゆ
う
な
事
を
仰 おを
せ付 つ
けら
れ
た
。
先
急
で
参
ろ
う
。
誠
に
当 あ
た
りの
若 わ
か
い衆
し
ゆが
い
せ
参
り
を
す
る
と
聞 き
けば
、
某
も
ぬ
け
て
で
も
参
り
た
ひ
と
思
た
に
、
此
度
参
る
と
言 ゆ
ふは
、
此
様
な
嬉 う
れし
事
は
な
い
。
何
か
と
言
内
是
じ
や
。
物
も
、
案
内
も
。
伯
父
「
い
や
、
表
に
案
内
が
有
。
案
内
は
誰 た
そ
。
太
「
私 わた
く
しで
こ
ざ
る
。
伯
父
「
ゑ
い
。
太
郎
官
者
、
何
と
思
て
来
た
。
太
「
只 た
ゞ
今 い
ま
参
る
は
別 べ
つ
事
」
（
14ウ
）
で
も
こ
ざ
ら
ぬ
。
た
の
お
だ
者
、
申
越 こ
し
ま
し
た
。
内
ゝ
の
い
せ
さ
ん
ぐ
う
を
に
わ
か
に
お
も
ひ
立
て
こ
ざ
る
。
御
同
心
な
ら
ば
、
只 た
ゞ御 お
身 み
す
が
ら
石
橋
お
ひ
で
な
さ
る
ゝ
よ
う
に
と
申
越 こ
し
ま
し
た
。
伯
父
「
や
れ

そ
れ
は
汝
を
よ
お
こ
そ
被
下
た
り
。
某
は
叶
ぬ
ひ
ま
入
が
有
て
参
り
舛
ま
い
。
太
「
あ
の
わ
た
く
し
も
参
り
舛
ぞ
ゑ
。
伯
父
「
今
申
通
り
、
叶
ぬ
ひ
ま
入
が
あ
つ
て
参
ら
ぬ
。
よ
い
よ
ふ
に
断 こと
わ
りを
ゆ
う
て
く
れ
。
太
「
是
は
お
の
こ
り
お
を
こ
ざ
る
。
も
お
こ
お
さ
ん
じ
ま
せ
う
。
伯
父
「
一
つ
呑 の
ふ
で
行 ゆ
か
ぬ
か
。
太
「
先
も
つ
て
あ
り
か
と
ふ
存
舛
が
、
下 げ
向 こ
う
」
（
15オ
）
い
た
ひ
て
ゆ
る
り
と
頂 いた
ゞき
ま
せ
う
。
伯
父
「
先
、
下
に
居 ゐ
よ
。
太
「
畏
て
こ
ざ
る
。
是
は
大 た
い
盃 さ
ん
が
出
ま
し
た
。
伯
父
「
一
つ
呑
そ
ふ
と
思
て
、
大
き
を
出
た
。
太
「
と
れ

御

を
し
や
く
是
ゑ
被
下
。
伯
父
「
某
が
な
く
さ
み
に
を
し
や
う
。
さ
あ

、
の
め

。
太
「
こ
ざ
り
舛
、

。
伯
父
「
扨
、
何
と
あ
つ
た
。
太
「
御
酒
の
善 ぜ
ん
悪 あ
く
は
覚
へ
ま
せ
ぬ
が
、
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た
ゞ
む
ね
の
あ
た
り
が
冷 ひ
い
やり
と
し
た
ば
か
り
て
御
座
る
。
伯
父
「
さ
あ
ら
ば
も
お
一
つ
呑
で
御
酒
の
善
悪
の
覚
へ
。
太
「
是
に
も
お
一
つ
は
す
ぎ
ま
せ
う
が
。
伯
父
「
何
の
す
ぐ
る
事
が
あ
ろ
う
。
」
（
15ウ
）
太
「
様 よ
ゝ
と
呑 の
み
覚 お
ぼ
へ
ま
し
た
。
伯
父
「
何
と
の
み
お
ぼ
ゑ
た
ぞ
。
太
「
い
つ
被
下
御
酒
に
あ
だ
な
は
ご
ざ
ら
ね
ど
、
な
み

の
御
酒
で
は
な
い
と
の
み
お
ぼ
へ
ま
し
た
。
伯
父
「
夫
は
よ
う
こ
そ
の
み
お
ぼ
へ
た
。
去 さ
る
方 か
た
か
ら
寝 ね
酒 さ
け
に
せ
い
と
の
ゑ
ん
ら
い
じ
や
。
太
「
さ
こ
そ
私
が
申
さ
ぬ
事
か
。
並
ゝ
の
御
酒
て
は
な
い
と
の
み
お
ぼ
へ
ま
し
た
。
伯
「
さ
ゝ
呑
め
、

。
太
「
又
い
た
だ
き
ま
せ
う
。
伯
父
「
丁
ど
の
め
、

。
太
「
こ
ざ
る
、

。
扨
、
こ
な
た
悦
ば
せ
ら
れ
い
。
世 せ
間 け
ん
で
い
こ
う
ほ
め
ま
す
ぞ
。
伯
父
「
夫
は
何 な
ん
と
言 ゆ
う
て
ほ
む
る
。
太
「
先
、
第
一
御
気 き
よ
し
、
其 そ
の
上 う
へ
」
（
16オ
）
太
郎
官
者
行 ゆ
く
か
返 も
ど
る
か
、
酒
一
つ
呑
。
せ
ひ
共
、
呑 の
め
と
言
て
、
あ
の
よ
ふ
な
結 け
つ
講 こ
ふ
な
御
方
を
あ
だ
に
思
ふ
た
ら
罪 ば
ち
か
さ
か
さ
ま
に
あ
た
ろ
う
。
笑
伯
父
「
夫
は
、
わ
る
ゐ
事
を
聞
よ
ふ
に
の
う
て
悦
ぶ
事
し
や
か
、
汝
か
取
な
し
て
あ
ろ
う
。
（
太
）「
い
か
な

、
此 こ
の
結 け
つ
構 こ
ふ
な
御
酒
被
下
る
に
、
つ
ひ
せ
う
に
も
け
ゐ
は
く
に
も
御
座
ら
ぬ
。
た
ゞ
結
構
な
と
申
ま
す
。
さ
あ
つ
か
せ
ら
れ
い
。
伯
「
ま
だ
の
む
か
。
太
「
さ
て
、
こ
ん
が
わ
る
こ
ざ
る
。
伯
父
「
こ
ん
ど
は
か
る
う
つ
ご
ふ
。
太
「
か
る
い
と
き
み
が
わ
る
い
。
伯
「
か
る
う
。
太
「
丁
度
。
（
伯
）「
か
る
」
（
16ウ
）
う
。
（
太
）「
丁
度
、
又
て
う
ど
あ
る
。
扨 さ
て
返 か
へ
り
ま
し
た マ
マば
、
御
土
産
み
や
げ
を
進 し
んせ
ま
せ
う
。
先
此
方
そ
な
た
に
わ
目
出
度
御
祓
を
は
ら
い、
お
く
さ
ま
に
は
い
せ
お
し
ろ
い
、
わ
こ
さ
ま
は
悦
せ
ら
る
ゝ
よ
ふ
に
所
瀬
せ
ぜ
貝 か
い
を
買 こ
う
て
し
ん
ぜ
ま
せ
う
。
笑
伯
父
「
其 そ
の
様 よ
う
に
め
ひ

に
は
い
ら
ぬ
。
祝
て
御
祓
ば
か
り
く
れ
い
。
太
「
夫
は
、
私
の
心
ま
で
。
笑
太
「
扨
て
此
方
こ
な
た
悦
ば
せ
ら
れ
い
。
世 せ
間 け
ん
で
い
こ
ふ
ほ
め
ま
す
ぞ
。
伯
父
「
夫
は
最 さ
い
前 ぜ
ん
聞 き
た
わ
ゐ
や
い
。
太
「
は
あ

申
ま
し
た
か
。
さ
あ
取
ら
せ
ら
れ
い
。
伯
「
も
一
つ
呑
ぬ
か
。
太
「
夫
ゝ
、
そ
れ
が
く
ど
」
（
17オ
）
い
と
ゆ
う
者
じ
や
。
伯
「
お
を
取
ら
い
で
お
こ
う
か
。
太
「
面 お
も
白 し
ろ
成 な
つ
た
。
一
つ
う
た
を
。
謡
「
ざ 、
ざ 、
ん 、
ざ 、
あ 、
。 下
浜 、
松 、
の 、
音 、
は 、
ざ 、
ゞ 、
ん 、
ざ 、
あ 、
。
伯
「
や
い
、

。
そ
ち
は
ゆ
か
ぬ
か
。
太
「
ど
こ
ゑ
。
伯
「
内
へ
は
ゆ
か
ぬ
か
。
太
「
夫
を
お
れ
が
わ
す
れ
て
な
る
物
か
。
伯
「
さ
あ

、
是
を
持
て
ゆ
け
。
太
「
此 こ
の
様 よ
う
な
物
は
、
私
に
は
に
や
ゐ
ま
せ
ぬ
。
是
は
ご
し
ん
し
や
く
申
ま
せ
う
。
伯
「
夫
を
着 き
て
宮
め
ぐ
り
を
し
て
く
れ
い
。
太
「
何
に
此
方
こ
な
た
の
御 ご
名
代
み
や
う
だ
ゐ
、
左
様
さ
よ
な
ら
ば
い
た
だ
い
て
さ
ん
じ
ま
せ
う
。
伯
「
よ
を
き
た
。
太
「
は
あ
。
笑
」
（
17ウ
）
結
構
な
お
方
じ
や
。
酒
は
お
し
ま
ぬ
が
、
よ
わ
ぬ
ほ
ど
呑
。
是
が
よ
ふ
て
こ
そ
面
白
け
れ
。
よ
わ
い
で
何
の
面
白
い
事
が
あ
ろ
う
。
謡
「
あ 、
の 、
山 、
見 、
さ 、
い 、
イ
。
此 、
山 、
見 、
さ 、
い 、
イ
。
嶺 いた
だ
きや
つ
れ
た
ア
。
主
「
太
郎
官
者
を
伯
父
お
じ
者 じ
や
人
の
方
へ
遣 つ
か
わし
て
は
ご
ざ
れ
ど
も
、
殊 こ
と
の
外 ほ
か
お
そ
い
。
見
て
参
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
や
い

、
太
郎
官
者
、
伯
父
子 ご
は
参
ろ
う
仰 ママ
を
ふせ
ら
れ
た
か
、
参
る
ま
い
と
仰
せ
ら
れ
た
か
。
（
太
）「
ど
こ
へ
、
扨
伊
勢
は
参
ろ
う
と
や
ら
ま
い
る
ま
い
と
ら ママ
。
伯
父 ママ
「
夫
で
は
わ
か
ら
ぬ
。
伯
父
子
は
参
ろ
と
仰
せ
ら
れ
た
か
。
」
（
18オ
）
参
る
ま
い
と
仰 を
ふ
せ
ら
れ
た
か
。
太
「
お
お
い
せ
か
。
主
「
中
ゝ
。
太
「
何
が
御 を
約 や
く
束 そ
く
じ
や
物
、
参
い
で
わ
ろ
、
い
か
に
も
参
る
ま
い
つ
出 で
来 き
た
か
。
（
主
）「
是
此
様
な
物
を
貰 も
ろ
うて
来 き
た
。
し
ら
れ
ぬ
と
見
ゆ
る
。
（
太
）「
い
た
だ
き
や
つ
れ
た
。
是
は
い
か
な
事
。
た
つ
た
今
是
に
有
た
が
、
と
れ
へ
い
た
事
じ
や
し
ら
ぬ
。
伯 マ
マ「
さ
れ
ば
こ
そ
尋 た
づ
ぬ
る
は
、
や
い

、
太
郎
官
者
、
や
い
太
郎
官
者
、
そ
ち
は
何
や
ら
尋
る
て
い
じ
や
が
、
何
も
落 を
と
し
は
せ
ぬ
が
。
（
太
）「
お
り
や
な
に
も
落
し
は
せ
ぬ
か
。
そ
な
た
何
ぞ
ひ
ろ
い
は
せ
ぬ
か
。
伯 マ
マ「
某
は
物
を
ひ
ろ
う
た
。
太
「
何
に
を
。
伯
父 ママ
「
此
様
な
」
（
18ウ
）
物
を
ひ
ろ
う
た
。
太
「
夫
は
わ
た
く
し
の
じ
や
。
こ
ち
へ
お
く
さ
せ
い
。
夫
を
と
れ
い
持
て
ゆ
く
。
太
「
い
た
た
ア
き
や
つ
れ
た
。
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
い
、

、
主
「
や
る
ま
い
ぞ
、

。
主
長
袴
ち
さ
刀
官
者
半
袴
伯
父
長
袴
ち
さ
刀
素
袍
を
持
て
出
る
」
（
19オ
）
酢
薑
ハ
シ
カ
ミ
「
是
は
洛 ら
く
外 ぐ
わ
いに
住 す
ま
居 ゐ
致
す
薑
は
じ
か
み
売
り
で
御
座
る
。
毎 ま
い
日 に
ち
都 み
や
こへ
薑
を
商 しや
う
売 ば
い
に
参
ら
う
と
存
る
。
先 ま
づ徐 そ
ろ々
と
参
ら
う
。
誠
に
流
石
さ
す
が
都
で
御
座
る
。
斯 か
程 ほ
どに
毎
日
持
て
参
つ
て
も
終 つ
いに
売 う
り余 あ
ま
い
て
戻 も
どつ
た
事
が
ご
ざ
ら
ぬ
。
今
日
き
や
う
も
仕
合
し
あ
わ
せを
致 い
た度 た
いい
事
で
御
座
る
。
い
や
参
る
程
に
上
下
じ
や
う
げの
―24―
海 か
い
道 ど
へ
参
つ
た
。
ち
と
此
所
に
休 や
す
ら
ふ
て
参
ら
う
。
ス
「
是
は
和
泉
い
づ
み
の
国
の
酢 す
売
で
御
座
る
。
毎
日
都
へ
商
売
に
参 ま
い
る
。
今
日
も
参
」
（
19ウ
）
ら
う
と
存
る
。
此 こ
の
辺 へ
ん
か
ら
売
も
つ
て
参
ら
う
。
酢
は

、
酢
は
御 ご
用 よ
う
に
は
御
座
ら
ぬ
か
。
酢
は

。
ハ
シ
カ
ミ
「
い
や
是
へ
何
者
や
ら
参
る
。
威 を
ど
い
て
遣 や
ら
う
。
や
い
、

、

。
ス
「
は
あ
、
足
下
そ
な
た
は
誰 た
れ
様 さ
ま
で
御
座
る
。
ハ
シ
カ
ミ
「
某
を
得 ゑ
知 し
ら
ら
ぬ
か
。
ス
「
い
ゝ
や
。
何 な
に
共 と
も
存
じ
ま
せ
ぬ
。
ハ
シ
「
某
は
は
じ
か
み
売
ぢ
や
い
や
い
。
ス
「
何
ぢ
や
。
は
じ
か
み
売
り
ぢ
や
。
ハ
「
中
ゝ
。
ス
「
牛
に

く
ら
は
れ
た
ら
さ
れ
た
目 も
く代 だ
い殿
か
と
思
ふ
て
、
よ
い
肝 き
もを
潰 つ
ぶい
た
。
其
方
そ
な
た
が
薑
は
じ
か
み売
な
ら
ば
、
某
は
酢 す
売 う
りぢ
や
い
や
い
。
酢
は

、
す
は
ご
よ
ふ
に
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
。
ハ
「
お
の
れ
、
其
つ
れ
な
事
を
言
ふ
て
、
某
に
一 い
ち
礼 れ
い
を
せ
す
ば
」
（
20オ
）
其
酢
を
売
ら
す
事
で
は
な
い
ぞ
。
ス
「
夫
に
は
又
仔 し
細 さ
い
で
も
あ
る
か
。
ハ
「
中
ゝ
、
仔 し
細 さ
い
が
あ
る
。
言 ゆ
う
ふ
て
聞 き
せ
う
。
能 よ
う
う
聞 き
か
し
め
。
ス
「
心
得
た
。
ハ
「
扨
も
か
ら
こ
天
皇
て
ん
わ
う
の御
時
お
ん
と
き、
一
人
の
薑
は
じ
か
み売 う
り禁 き
ん中 ち
うを
売
あ
り
く
。
御 み
門 か
ど聞 き
こ
し
め
し
、
あ
れ
は
如
何
い
か
に
と
御
諚
ご
じ
や
うあ
る
。
さ
ん
候
。
あ
れ
は
は
じ
か
み
と
申
て
、
い
か
に
も
辛 か
らき
物
に
て
候
と
申
上
ぐ
る
。
さ
ら
ば
、
其
は
じ
か
み
う
り
を
め
せ
と
て
召
さ
れ
し
に
、
唐
門
か
ら
も
んを
か
ら
り
と
通
、
唐
竹
縁
に
か
し
こ
ま
る
。
御
門
（
貼
紙
で
「
唐
紙
障
子
」
）
か
ら

御
感
ぎ
よ
か
ん
有
て
、
其
時
の
歌 う
た
に
、
か
ら
き
物
辛 か
ら子 し
か
ら
蓼 ひ
ゆか
ら
ひ
る
や
か
ら
木
で
た
い
て
か
ら
い
り
に
せ
ん
と
こ
そ
御
座
れ
。
す
ひ
木
を
た
い
て
す
い
り
」
（
20ウ
）
せ
ん
と
は
お
り
や
る
ま
い
。
い
か
に
も
辛 か
ら
き
酒
を
下
さ
れ
て
よ
り
此 こ
の
方 か
た、
某
は
売
物
う
り
も
のの
司 つ
か
さを
持
つ
て
居 い
る
に
依
て
、
身
共
に
一
礼
を
せ
す
ば
、
其
酢
を
売
ら
す
る
事
で
は
な
い
ぞ
。
ス
「
扨
ゝ
、
夥
お
び
た
ゝし
い
仔
細
し
さ
い
ぢ
や
。
去 さ
り
な
が
ら
夫
程
の
事
は
、
此
方
こ
の
ほ
に
も
あ
る
。
言
ふ
て
聞
せ
う
。
能 よ
う
う
聞 き
か
し
め
。
ハ
「
心
得
た
。
ス
「
扨
も
推
古
す
い
こ
天
皇
て
ん
わ
う
の
御
時
を
ん
と
き
、
一
人
の
酢
売
禁
中
き
ん
ち
うを
売
廻
う
り
ま
はる
。
御
門
み
か
ど聞 き
こ
し
召
、
あ
れ
は
い
か
に
と
あ
ら
ば
、
其
す
を
召
せ
と
て
め
さ
れ
し
に
、
す
い
門 も
んを
す
る
り
と
通
り
、
す
の
こ
ゑ
ん
に
か
す
こ
ま
る
。
御
門
み
か
どす
み
絵 ゑ
の
障
子
し
や
う
じを
す
る

と
明
け
、
す
る

と
御
感
ぎ
よ
か
ん
あ
つ
て
、
其
時
の
御 ご
詠 ゑ
い
歌 か
に
す
み
よ
し
の
」
（
21オ
）
す
み
に
雀 す
ゞが
巣 す
を
か
け
て
さ
こ
そ
雀
は
す
み
よ
か
る
ら
ん
と
遊 あ
そば
さ
れ
、
い
か
に
も
酢 す
うき
御 ご
酒 し
うす
を
下
さ
れ
て
此
方
こ
の
か
た、
某 それ
が
しも
売
物
の
つ
か
さ
を
持
つ
て
居 ゐ
る
に
依
て
、
身
共
に
一
礼
せ
す
ば
、
其
は
じ
か
み
を
売
ら
す
事
で
は
無 な
い
ぞ
。
ハ
「
扨
も

其
方
そ
な
た
の
仔
細
し
さ
い
も
夥 おび
た
ゞし
い
事
ぢ
や
。
扨
、
こ
れ
は
何
共
な
に
と
も分 わ
かち
ぬ
に
依
て
、
是
か
ら
都
へ
上
る
路
次
ろ
じ
す
が
ら
秀
句
し
う
く
を
言 ゆ
ふ
て
、
何
方
ど
ち
ら
な
り
と
も
言 ゆ
い
勝 か
つ
つ
た
者
が
売
物
の
司 つ
か
さを
持
た
う
と
思
ふ
が
何
と
有
ら
う
ぞ
。
（
ス
）「
是
は
一
段
と
よ
か
ら
う
。
ハ
「
先
其
方
そ
な
た
行 ゆ
か
か
し
め
。
ス
「
先 ま
づ
次
第
し
だ
い
に
お
り
や
れ
。
ハ
「
そ
れ
な
ら
ば
、
身
共
か
ら
参
ろ
ふ
か
。
ス
「
夫 そ
れ
が
能 よ
か
ら
う
。
ハ
「
さ
あ

、
お
り
や
れ

。
」
（
21ウ
）
ス
「
参
る

。
ハ
「
な
う

、
彼 あ
れ
を
お
見
や
れ
。
ス
「
何
と
し
た
。
ハ
「
雨 あ
め
も
ぬ マ
マ
に
傘 から
か
さを
さ
い
て
行 ゆ
く
。
ス
「
む
ゝ
、
我
御
料
わ
ご
り
よ
は
薑
は
じ
か
み
売
ぢ
や
の
。
ハ
「
中
ゝ
。
ス
「
薑
は
じ
か
み
売
に
傘
、

、

、
笑
ふ
て
ハ
「
扨
ゝ
能 よ
い
口
ぢ
や
。
ス
「
其
後
そ
の
あ
と
か
ら
菅
笠
す
げ
が
さ
を
き
て
行 ゆ
く
わ
。
ハ
「
其
方
そ
な
た
は
酢 す
売 う
り
ぢ
や
の
。
ス
「
中
ゝ
。
ハ
「
酢
売
に
菅
笠
、

、

、
笑
ふ
て
ス
「
我
御
料
わ
ご
り
よ
は
殊 こ
と
の
外 ほ
か
能 よ
い
口
で
お
り
や
る
。
ハ
「
い
や

、
其
方
そ
な
た
の
口
に
は
勝 か
つ
つ
事
は
な
る
ま
い
。
ス マ
マ「
い
や
、
こ
れ

、
川
を
渡
る
を
見
さ
し
め
。
か
ら
げ
て
渡
る
わ
。
ス
「
あ
れ
は
裾 す
そ
を
ぬ
ら
さ
ぬ
た
め
ぢ
や
。
（
ハ
）「
酢
売
に
裾 す
そ
を
、

、

、
笑
ふ
て
ス
「
は
じ
か
み
売
か
ら
げ
て
、

、
笑
ふ
て
ハ
「
彼 あ
れ
に
子
供
が
か
ら
こ
う
て
居 い
る
は
」
（
22オ
）
ス
「
あ
れ
を
よ
う

見
れ
ば
、
相
撲
す
も
を
取
る
の
ぢ
や
。
（
ハ
）「
酢
売
に
角
力
す
も
、

、
笑
ふ
て
ハ
「
こ
れ

、
彼 あ
の
木 き
に
烏 か
ら
すが
居 い
る
わ
。
ス
「
其 そ
の
下 し
た
に
雀 す
ゞ
めも
居
る
わ
。
あ
れ
は
巣
立
す
だ
ち
と
見
へ
て
、
す
く
ふ
で
居
る
わ
。
す
く
う
で
、

、
笑
ふ
て
（
ハ
）「
其
方
そ
な
た
は
能 よ
い
口
ぢ
や
。
ス
「
い
や

、
我
御
料
わ
ご
り
よ
の
口
に
は
勝 か
た
れ
ぬ
。
ハ
「
さ
あ

、
お
り
や
れ

。
ス
「
参
る

。
ハ
「
何
か
と
言
内
ゆ
う
う
ち
唐
物
か
ら
も
の
町
へ
来
た
。
ス
「
す
き
道 と
ふ
具 ぐ
が
夥 おび
た
ゞし
有
る
は
。
ハ
「
あ
れ
は
唐 か
ら
の
鏡 か
ゞ
みぢ
や
。
ス
「
姿 すが
た
見
と
み
ゑ
て
、
大
き
う
お
り
や
る
。
ハ
「
は
あ
。
向 む
こ
ふを
の
掛
物
か
け
も
の
を
見
さ
し
め
。
彼 あ
れ
は
唐
用
か
ら
よ
う
ぢ
や
。
ス
「
墨
絵
す
み
ゑ
に
書 か
い
た
り
。
ハ
「
さ
ん
も
」
（
22ウ
）
唐
用
ぢ
や
。
字 じ
は
じ
さ
ん
か
。
ス
「
扨
は
す
ご
う
な
す
ご
う
な

、
笑
ふ
て
（
ハ
）「
い
や
の
、
其
方
そ
な
た
と
某
そ
れ
か
しは
い
つ
ま
て
言
て
も
い
ゝ
つ
く
す
事
は
な
い
。
是
は
か
り
そ
め
な
が
ら
目
出
度
事
ぢ
や
。
い
ざ
と
ふ
と
笑
ふ
て
、
返 か
へら
う
て
は
あ
る
ま
ゐ
か
。
（
ス
）「
一
段
と
能 よ
か
ら
う
。
（
ハ
）「
是
へ
寄
せ
ら
れ
い
。
先
御
笑
や
。
（
ス
）「
先
御
笑
や
。
（
ハ
）「
先
。
（
ス
）「
ま
づ
。
二
人
笑
う
―25―
酢
売
括
り
袴
竹
杖
に
酢
筒
を
付
け
て
か
た
ぐ
る
。
薑
売
括
り
袴
竹
杖
に
藁
苞
を
付
け
て
か
た
ぐ
る
。」
（
23オ
）
胸
つ
き
八
兵
衛
「
是 １
は
此
辺 あ
た
の
者
で
御
座
る
。
左
様
さ
よ
に
御
座
れ
ば
、
七
兵
衛
と
申
者
に
米
銭
べ
い
せ
ん
の ２
引
替
ひ
き
か
へ
て
ご
ざ
れ
ば
、
度 た
び々
人
を ３
遣 や
りり
ま
れ ママ
ど
も
、
埒 ら
ちを
明 あ
け
ぬ
よ
う
に
ご
ざ
る
。
今
日
き
や
う
は
、 ４
身
共
み
ど
も参
り
、
５
算 さ
ん
用 にや
う
致
そ
う
と
存
る
。 ６
憎 に
く
い
奴 や
つ
で
御
座
る
。
誠 ７
に
用
の
有
折
に
は
、
種 い
ろ
々

追
従
つ
い
し
よ
うな
ど
申
、
今
は
某
が
前
へ
面 つ
ら見
せ
も
致
さ
ぬ
。 ８
遇 あ
ふ
を
だ
に
御
座
る
な
ら
ば
、
思
ふ
ま
ゝ
に
算
用
を
致
そ
。
は ９
や
左
右
と
こ
申
内
に
、
彼 か
れ
が
私
宅
し
た
く
は
此
で
ご
ざ
る
。
」
（
23ウ
）
某
が
声 こ
ゑ
で
案
内
を
請 こ
う
て
御
座
る
な
ら
ば
、
定
め
て
あ
わ
ぬ
で
ご
ざ
ろ
う
。
作
り
こ
ゑ
を
致
し
、
呼
出
よ
び
い
だ
そ
と
存
る
。
も
の
も
、
お
案
内
、
七
兵
衛
殿
内
に
御
座
る
か
。
七
「
南
無
三
宝
、
彼 あ
の
し
て
が
わ
せ
た
。
留
守
る
す
を
つ
か
ひ
ま
せ
う
。
誰
様
た
れ
さ
ま
で
御
座
り
ま
す
る
ぞ
。
八
「
い
や
、
八
兵
衛
お
ぢ
や
る
が
、
七
兵
衛
殿
へ
御
目
に
か
ゝ
り
た
う
て
参
り
て
お
ぢ
や
る
。
七
「
今
日
き
や
う
は
留
守
る
す
で
御
座
る
。
八
「
左
様
さ
よ
う
仰 お
し
やや
る
は
、
誰
で
お
ぢ
や
る
ぞ
。
七
「
隣 と
な
りの
者
が
留
守
る
す
に
居 お
り
り
ま
す
る
。
八
「
其
儀
で
お
ぢ
や
る
な
ら
は
、
」
（
24オ
）
是
	用
あ
り
て
参
り
た
れ
ど
も
、
御
目
に
か
ゝ
ら
い
で
、
か
へ
た
と
お

し
や
て
た
ま
ふ
。
七
「
畏
て
御
座
る
。
お
は
い
り
な
さ
れ
い
で
好 よ
う
御
座
り
ま
し
た
。
八
「
や
れ
扨
、
今
の
は
七
兵
衛
で
御
座
る
が
、
留
守
を
つ
か
ふ
て
御
座
る
。
彼
奴
き
や
つは
何
時
い
つ
も
も
裏
道
う
ら
み
ちへ
は
づ
す
と
申
程
に
、
裏 う
ら
へ
向 む
け
て
参
ろ
。
七
「
や
れ
扨
、
直 す
ぐ
に

あ
を
は
う
と
致
し
た
よ
。
彼 あ
の
し
て
は
、
小 こ
戻 も
ど
り
を
為 し
ら
れ
ま
す
程
に
、
裏
道
う
ら
み
ち
へ
外
し
ま
せ
う
。
八
「
ゑ
ゝ
、
こ
ゝ
な
。
七
「
ゑ
、
嬉 う
れ
し
悲 か
な
し
、
好 よ
う
御
座
り
ま
し
た
。
八
「
ゑ
、
」
（
24ウ
）
人
に
さ
し

あ
ふ
身 み
言
葉
こ
と
ば
は
数
多
あ
ま
た
お
ほ
か
ら
う
に
、
嬉 う
れ
し
悲 か
な
し
い
と
は
如
何
い
か
ゞ
し
た
こ
と
で
お
ぢ
や
る
。
七
「
い
や
只
今
た
ゞ
い
ま
か
へ
り
ま
し
て
御
座
れ
ば
、
お
前
の
御
出
の
由
を
承 うけ
た
まり
、
御
目
に
か
ゝ
り
た
い
と
存
じ
て
表 を
も
てへ
出
ま
し
た
ら
、
遅 お
そか
ら
う
と
存
じ
、
裏
道
へ
向
け
て
追 お
つか
け
る
と
て
け
つ
ま
す
き
ま
し
た
が
、
悲 か
なし
う
御
座
る
。
遇 あ
をふ
た
嬉 う
れ
し
う
御
座
る
や
ら
で
、
嬉
し
悲
し
と
申
す
で
御
座
る
。
八
「
お
ゝ
は
ぢ
か
み
の
食
合
く
い
あ
わ
せ
と
や
ら
で
そ
な
い
な
事
も
お
ぢ
や
ろ
。
い
や
某 それ
が
しが
斯 こ
ふ
う
」
（
25オ
）
し
て
来 く
る
る マ
マ
も
別
義
べ
つ
ぎ
で
は
お
ぢ
や
ら
ぬ
。
彼 あ
の
い
つ
ぞ
や
の
算
用
さ
ん
に
や
うを
致
そ
。
七
「
い
や
は
や
、
こ
な
た
の
仰 お
つし
や
ぬ
と
も
、
忘 わ
する
ゝ
と
い
ふ
事
は
御
座
り
ま
せ
ぬ
。
頓 や
が
ての
内
に
算
用
を
致
し
ま
せ
う
。
八
「
其
方
そ
な
た
の
頓 や
が
ても
い
つ
ぞ
や
か
ら
の
事
で
お
ぢ
や
る
。
ど
う
で
あ
ら
う
と
ま
ゝ
、
今 き
よ
日
は
算
用
さ
ん
に
よ
致
そ
。
七
「
い
や
左 さ
様 よ
を
仰 お
つ
し
や
つ
た
と
い
ふ
て
も
、
無 な
い
も
の
が
算
用
か
し
ら
れ
ま
せ
う
か
。
八
「
左 さ
様 う
仰 お
し
やし
や
た
物
で
は
、
埒 ら
ち
が
明 あ
く
ま
い
程
に
、
し
た
ら
ば
、
某 そ
れ
が
し
か
所 と
こ
ろへ
お
ぢ
や
れ
。
」
（
25ウ
）
七
「
い
や
、
金 か
ね
こ
そ
負 お
う
う
た
れ
、
其
方
そ
な
た
の
所 と
こ
ろへ
行 ゆ
こ
うか
う
筈 は
づ
は
お
ぢ
や
ら
ぬ
。
八
「
連 つ
れ
れ
て
行 い
て
見
せ
う
。
七
「
成 な
ら
ば
連 つ
れ
れ
て
行 ゆ
け
。
八
「
実 じ
つ
正 しや
う
来 こ
ま
い
か
。
七
「
あ
痛 い
た
い

、
あ
い
た
、
人
殺
ひ
と
こ
ろ
し、
出
あ
へ

、
八
「
な
う

、
七
兵
衛
、
何
と
め
さ
る た
ぞ
。
七
「
如
此
こ
の
ご
と
くに
引
 
ひ
き
つ
り
倒 た
を
し
て
、
肋
骨
あ
ば
ぼ
ね
が
打
折
う
ち
を
れ
た
。
出
あ
へ
、

。
八
「
な
う

、
七
兵
衛
、
先
静 し
す
ま
て
た
も
れ
。
利 り
の
分 ぶ
ん
は
免 ゆ
る
さ
う
程
に
、
堪
忍
か
ん
に
んの
為 し
て
く
り
や
れ
。
七
「
や
い
、
八
兵
衛
、
人
の
命 い
の
ちが
二
百
目
や
三
百
目
や
で
買 か
は
る
ゝ
」
（
26オ
）
も
の
か
。
や
い
人
殺
ひ
と
こ
ろ
し

。
八
「
な
う

、
七
兵
衛
、
利
元
り
も
と
共 と
も
に
免 ゆ
る
さ
う
程
に
、
堪
忍
か
ん
に
ん
の
し
て
く
り
や
れ
。
七
「
よ
う
、
!汝 な
ん
じが
や
う
な
者
が
免 ゆ
る
さ
う
わ
い
な
。
八
「
弓
矢
ゆ
み
や
八
幡
は
ち
ま
ん
、
免 ゆ
る
す
る
ぞ
。
七
「
そ
れ
は
誠
で
御
座
り
ま
す
る
か
。
八
「
中
ゝ
。
七
「
あ
ゝ
、
少 ち
と
胸 む
ね
が
寛 くつ
ろ
いい
だ
や
う
に
御
座
る
。
八
「
は
て
嬉 う
れ
し
や
、
好 よ
う
お
ぢ
や
る
か
。
七
「
あ
ゝ
、
少 ち
と
好 よ
う
御
座
り
ま
す
る
が
、
短
冊
た
ん
ざ
く
の
巾 は
ば
ほ
ど
あ
い
た

、
人
殺
よ

。
八
「
あ
ゝ
、
思
ひ
付
け
た
。
此
を
出
す
か
ら
は
、
好 よ
う
お
ぢ
や
ろ
う
ぞ
。
七
「
そ
り
や
何
で
御
"座
り
ま
す
ぞ
。
」
（
26ウ
）
八
「
い
や
、
御
手
前
を
て
ま
へ
の
手
形
て
が
た
て
お
ぢ
や
る
。
七
「
一 ひ
と
目 め
見
せ
さ
つ
し
や
れ
て
下
さ
れ
い
。
#紛 ま
ぎ
ろふ
所
は
御
座
り
ま
せ
ぬ
。
其 そ
の
身
共
み
ど
も
が
名
板
な
は
ん
の
所
を
引
裂
ひ
き
さ
か
か
つ
し
や
れ
て
下
さ
れ
。
八
「
お
う
、
好 す
き
な
や
う
に
仕 し
て
お
ま
せ
う
。
こ
れ

。
七
「
は
ゝ
、
最
早
も
は
や
す
き
と
好 よ
う
御
座
り
ま
す
る
。
八
「
は
て
嬉 う
れ
し
う
お
ぢ
や
る
。
七
「
し
て
、
ま
づ
銀
子
ぎ
ん
す
の
義 ぎ
は
済 す
み
ま
し
て
御
座
り
ま
す
る
ぞ
や
。
八
「
中
ゝ
、
済 す
ん
ん
で
お
ぢ
や
る
。
七
「
乍
去
さ
り
な
が
ら、
$未 い
ま
だ
済 す
ま
ぬ
事
が
お
ぢ
や
る
。
八
「
何 な
ん
で
か
お
ぢ
や
る
。
七
「
い
や
、
借
銀
し
や
き
ん
を
負 お
ひ
胸
板
む
な
い
た
な
ど
を
」
（
27オ
）
折
ら
れ
た
な
%と
言 ゆ
ふ
へ
ば
、
男 お
と
こも
な
ら
ぬ
。
其
方
そ
な
た
の
を
折
返
お
り
か
や
さ
ね
ば
き
か
ぬ
。
八
「
は
て
荒 あ
ら
い
事
を
仰 お
し
やや
る
人
ぢ
や
。
七
「
何
の
荒
い
。
―26―
打
折
う
ち
を
つて
見
せ
う
。
八
「
許 ゆ
るせ
。
七
「
や
る
ま
い
ぞ
、

。
七
兵
衛
半
袴
八
兵
衛
長
袴
」 （
27ウ
）
ど
ぶ
か
つ
ち
り
勾
当
「 １
此
辺 あ
た
りに
住
居
す
ま
い
致 ２
勾
当
こ
う
と
う
の
坊 ぼ
で
御
座
る
。
左
様
さ
よ
う
に
御
座
れ
ば
、
今
日
き
よ
う
は
菊
一
を
連 つ
れ
、
嵯 さ
峨 が
へ
参 ま
い
ら
う
と
存
す
る
。
き
く
一
あ
る
か
。
き
く
一
「
こ
れ
に
居 を
り
ま
す
る
。
勾 ３
「
其
方
そ
な
た
を
呼
出
よ
び
い
だす
は
別 べ
つの ４
義 ぎ
で
も
な
い
。
嵯
峨
さ
が
へ
参
ら
う
と
言 ５
事
ぢ
や
が
、
参 ６
り
や
ぬ
か
。
勾
当
こ
う
と
う様
の
参
ら
さ
し
や
れ
ま
す
る
な ７
ら
は
、
参
り
ま
せ
う
。
勾
「
さ ８
あ
ら
ば
お
ぢ
や
れ
、

。
き
く
一
「
行 ゆ
き
き
ま
す
る
。
勾
「
な
う
、
菊
一
。
き ９
く
「
何
で
御
座
り
ま
す
る
。
勾
「
竹
筒
さ
さ
へ
を
持
た
ら
」
（
28オ
）
好 よ
う
お
ぢ
や
ら
う
物 も
の
を
。
き
く
「
こ
れ
に
心
得
こ
こ
ろ
へ
て
て マ
マ
持
ま
し
た
。
勾
「
ふ
ん
、
好 よ
う
気 き
が
付
い
た
。
お
ぢ
や
れ
、

。
菊
「
参
り
ま
す
る
。
勾
「
彼 あ
の
ど
ん
ど
と
言 ゆ
ふ
は
、
川
で
は
無 な
い
か
。
菊
「
是
は
か
い
川
と
い
ひ
ま
す
る
。
勾
「
甚 いこ
う
水
が
出 で
れ
さ
う
な
ぞ
や
。
菊
「
待 ま
た
し
や
れ
ま
せ
い
。
瀬
踏
せ
ぶ
みを
し
て
見
ま
せ
う
。
石
は
無
い
か
ぢ
や
ま
で
い
。
い
ゑ
、
有
る
わ
。
ま
、
此 こ
処 こ
へ
打
つ
て
見
ま
せ
う
。
ど
ぶ

、
あ
ゝ
甚
い
こ
う
深 ふ
か
さ
う
な
。
上
手
か
み
て
へ
打 う
つ
て
見
ま
せ
う
。
や
、
ゑ
い
。
ど
ぶ
か
つ
ち
り
。
は
あ
、
勾
当
こ
う
と
う
様
、
上
へ
廻 ま
は
ら
し
や
れ
ま
せ
い
。
」
（
28ウ
）
上
が
	浅 あ
さ
そう
御
座
り
ま
す
る
ぞ
。
勾
「
や
い
菊
一
き
く
い
ち
、
負 お
を
で
渡
せ
。
菊
「
こ
な
様
も
渡 わ
た
ら
し
や
れ
ま
せ
い

。
道
行
人
「
罷
出
た
る
は
、
道
通
み
ち
と
う
り
で
ご
ざ
る
。
い
や
、
座
頭
ざ
と
う
が
座
頭
を
負 お
う
ふ
て
渡
す
と
見
へ
た
。
某
そ
れ
が
しが
負 を
わ
は
れ
て
渡
り
ま
せ
う
ず
。
勾
「
や
い
菊
一
、
汝 な
ん
じを
連 つ
れ
れ
れ
、
急 い
そ
い
で
負 を
ゑ
へ
い
の
。
菊
「
此
処
こ
こ
へ
御
座
り
ま
せ
い
。
あ
ゝ
甚
い
こ
う
深 ふ
か
う
御
座
り
ま
す
る
ぞ
。
や
う

の
事
し
て
渡
つ
た
よ
。
道
行
人
「
や
れ
扨
、
ま
ん

と
負 お
は
れ
て
渡
り
ま
し
た
。
勾
「
や
い
菊
一
、
汝 な
ん
じば
か
り
渡
つ
て
、
何
故
な
に
ゆ
へ
に
某 それ
が
しを
ば
置 を
い
い
て
行 ゐ
た
ぞ
い
や
い
。
菊
一
「
わ
、
勾
当
こ
う
と
う
様
」
（
29オ
）
又
今
の
程
負 お
ひ
越 こ
した
に
、
足 あ
しの
ま
め
な
。
何
故
な
に
ゆ
へに
又
其
方
そ
な
た
へ
行 ゆ
かか
し
や
た
ぞ
。
は
れ
扨
、
物
好
も
の
ず
きな
、
目 め
の
見
へ
ぬ
者
を
ば
彼
方
あ
ち
ら
へ
此
方
こ
ち
ら
へ
さ
す
る
が
面
白
を
も
し
ろい
か
ぢ
や
ま
で
い
。
さ
、
負 お
は
れ
さ
つ
さ
れ
い
。
い
ゑ
扨
又
、
負
は
れ
さ
つ
さ
れ
。
面
白
お
も
し
ろ
御
座
ろ
の
。
勾
「
何
と
言
ふ
ぞ
い
や
い
。
菊
「
何
言
ふ
事
が
あ
る
も
の
で
御
座
る
か
い
の
。
は
ゝ
、
深
い
所
へ
は
い
り
ま
し
た
わ
い
の
。
勾
「
こ
れ
、
お
の
れ
何 な
に
事
仕
居
し
を
る
つ
た
ぞ
。
菊
「
転 こ
ろ
び
ま
し
た
わ
い
。
勾
「
や
れ
扨
、
く
つ
と
濡 ぬ
ら
ら
し
居
つ
た
。
菊
「
は
じ
め
の
で
お
か
へ
り
や
好 よ
い
事
、
二
度
三
度
」
（
29ウ
）
さ
つ
し
や
る
所
で
、
ゑ
ゝ
、
濡 ぬ
れ
て
寒 さ
む
や
な
。
勾
「
や
い
菊
一
、
今
の
竹
筒
さ
さ
ゑ
は
流 な
が
れ
は
せ
な
ん
だ
か
。
菊
「
腰 こ
し
に
い
は
へ
付
て
置
き
ま
し
た
。
勾
「
ど
り
や
、
一
つ
、
飯 のも
マ
マま
う
に
。
菊
「
わ
し
も
た
ん
ま
せ
う
。
参
り
ま
せ
い
。
道
行
「
い
や
座
頭
ざ
と
う
が
酒
を
飯 の
マ
マむ
態 て
い
で
御
座
る
。
負
は
れ
た
上 う
へ
に
、
又
酒
も
飯 の
マ
マみ
ま
せ
う
。
勾

「
参
り
ま
せ
う
。
丁
度
ち
や
う
ど
御
座
り
ま
す
る
。
私 わた
く
しも
一
つ
た
べ
ま
せ
う
よ
。
勾
「
や
い
、
其
所
そ
こ
な
奴 や
つ
、
お
れ
に
も
く
れ
い
で
、
何
故
な
に
ゆ
へ
の
む
ぞ
い
。
菊
「
今
の
程
こ
し
め
し
て
か
ら
、
飯 の
マ
マみ
隠 か
く
し
ば
か
り
さ
つ
し
や
る
。
勾
「
飯 の
マ
マ」
（
30オ
）
ま
う
事
は
い
。
菊
「
い
や
こ
れ
、
参
り
ま
せ
い
の
。
御
座
り
ま
す
る
か
。
又
私
も
飲 た
べ
ま
せ
う
よ
。
勾
「
や
い
菊
一
、
汝
ば
か
り
の
む
か
。
何
故
に
お
れ
に
は
く
れ
ぬ
ぞ
い
。
菊
「
こ
れ
も
御
座
ら
ぬ
わ
。

た
る
が
ぶ
ら
し
や
れ
い
。
道
行
「
扨
も

、
座
頭
と
言
ふ
者
は
面
白
い
も
の
で
ご
ざ
る
。
ち
と
諍 い
さ
かは
し
ま
せ
う
。
勾
「
や
い
、
此
処
こ
こ
な
菊
一
め
は
、
酒
く
れ
ぬ
の
み
な
ら
す
、
汝
は
何
故
な
に
ゆ
へ
に
く
は
せ
た
ぞ
。
菊
「
勾
当
様
、
飲 の
み
か
く
し
や
る
さ
へ
に
、
何 な
ん
と
さ
つ
し
や
る
ぞ
い
。
勾
「
い
や
、
汝 なん
じ
憎 に
く
い
奴
の
。
菊
「
こ
れ
や
な
ん
と
さ
 つ
し
や
る
ぞ
。
道
行
「
扨
も
」
（
30ウ
）

、
好 よ
い
慰 なぐ
さ
みで
御
座
る
。
ど
ず
い
て
諍 い
さ
かは
す
る
ほ
ん
な
面
白
い
事
は
御
座
ら
ぬ
。
菊
「
な
う
勾
当
様
こ
う
と
う
さ
ま
、
今
の
を
聞
か
し
や
つ
た
か
。
勾
「
さ
れ
ば
い
や
い
、
今
思 お
も
ひ
付
た
。
菊
「
酒
飲 の
う
だ
り
、
く
は
し
た
り
、
負 を
は
れ
た
も
!彼
奴
き
や
つ
で
御
座
り
ま
せ
う
。
勾
「
菊
一
捕 と
ら
ま
ゑ
。
菊
「
勾
当
様
、
御
座
り
ま
せ
い
。
汝 なん
じ
、
"何
処
そ
こ
に
居 を
る
ぞ
。
勾
「
や
る
ま
い
ぞ
、

。
道
「
あ
#ゝ
、
ゆ
$る
せ
、

。
勾
当
沙
門
帽
子
衣
撞
木
杖
菊
一
下
ば
か
り
さ
ぐ
り
杖
道
行
人
半
袴
」
（
31オ
）
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八
幡
聟
し
う
と
「
是 １
は
此
辺
こ
の
あ
た
りの
者
で
御
座
る
。
某 ２
、
び
じ
ん
の
一
人
娘
を
持 ３
て
御
座
る
。
一
芸
い
ち
げ
い
あ
る
者 ４
を
聟 む
こ
に ５
取 と
を
と
高 ６
札
と マ
マ
上 あ
げ
さ
せ
て
御
座
る
。
太 ７
郎
官
者
あ ８
る
か
。
く ９
わ
じ
や
「
は
あ
。
主
「
い
た
か
。
太
「
お
ま
ゑ
に
。
主
「
高
札
こ
う
さ
つ
の
表 を
も
てに
つ
ひ
て
、
む
こ
の
わ
せ
た
ら
ば
、
此
方
こ
の
ほ
へ
言 ゆ
ゑ
。
太
「
畏
て
御
座
る
。
む
こ
「
此
辺
の
者
、
や
わ
た
の
里 さ
と
に
び
じ
ん
一
人
り
娘 む
す
めを
持
た
人
が
有
る
。
一
芸
有
」
（
31ウ
）
者
を
む
こ
に
取
ら
う
と
い
ふ
て
、
高
札
を
う
た
れ
た
。
某 それ
が
しが
引
て
御
座
る
。
又
爰 こ
こに
誰
殿
た
れ
と
のと
申
て
、
萬 ま
んの
ふ
た
つ
し
た
人
が
あ
る
。
是
	へ
参
り
、
一
芸
い
ち
げ
いな
ら
う
て
、
む
こ
入
い
た
さ
う
。
誠

に
何
と
ぞ
教 を
しへ
て
被
下
る
れ
ば
よ
ひ
が
、
何
か
と
言
内
是
ぢ
や
。
お
案
内
も
。
男
「
た
そ
。
と
な
た
ぞ
。
む
こ
「
某
で
御
座
る
。
男
「
何
と
思
ふ
て
き
た
ぞ
。
む
こ
「
只
今
た
だ
い
ま
参 ま
い
る
は
別
の
事
で
も
御
座
ら
ぬ
。
八
幡
や
わ
たに
一
芸
ゐ
ち
げ
い有
者
を
聟
に
取
ら
う
と
申
て
、
高
札
が
あ
が
り
ま
し
た
。
某
高
札
」
（
32オ
）
を
引
て
御
座
る
所
で
、
何
ぞ
一
げ
い
な
ら
い
に
参
り
で
御
座
る
。
男
「
其
様
に
通
り
か
け
に
一
げ
い
は
な
ら
わ
る
ゝ
物
で
は
な
い
。
む
こ
「
そ
れ
な
ら
ば
、
高
札
を
た
て
ゝ
ま
い
ら
う
か
。
男
「
引
た
物
を
た
て
に
行 ゆ
く
も
め
ん
ど
う
な
事
ぢ
や
。
何
ぞ
、
ち
と
ま
へ
か
ど
に
知
つ
た
事
が
あ
れ
ば
よ
い
が
、
皷 つ
ゝ
みは
。
む
こ
「
い
や

。
男
「
鞠 ま
り
は
。
む
こ
「
い
か
な

。
男
「
て
つ
ほ
う
は
。
む
こ
「
人
の
を
聞 き
い
て
さ
へ
も
む
ね
が
お
ど
り
ま
す
る
。
む
こ
「
弓 ゆ
み
こ
そ
ち
い
さ
い
時
か
ら
、
は
ち
こ
弓
の
射 ゐ
て
、
す
き
で
御
座
る
。
男
「
い
や
そ
れ
で
は
」
（
32ウ
）
な
い
。
本
弓
ほ
ん
き
ゆ
の
事
ぢ
や
。
（
む
こ
）
「
夫
は
手
に
津 つ
か
ま
へ
た
事
も
ご
ざ
ら
ぬ
。
男
「
思
ひ
よ
つ
た
。
弓 ゆ
み
も
か
し
て
や
ら
う
。
弓
の
射 い
手
に
な
つ
て
ゆ
か
し
め
。
む
こ
「
先 ま
す
は わ
忝 かた
じ
けの
ふ
御
座
る
。
男
「
手
も
と
を
見
ま
せ
う
と
い
ふ
て
、
水
鳥
み
す
と
り
が
か
け
鳥
け
と
り
を
所
望
し
や
う
も
せ
う
所
で
、
い
て
も
あ
た
り
は
せ
ぬ
で
あ
ら
ふ
。
む
こ
「
そ
ば
あ
た
り
ま
で
矢
が
ま
い
る
ま
い
。
男
「
其
時
そ
の
と
き
皆 み
な
わ
ら
を
ふ
。
そ
の
は
う
が
ま
づ

わ
ら
は
し
ま
す
な
。
一
し
ゆ
よ
み
ま
し
よ
と
い
ふ
て
、
歌
い
か
ば
か
り
神
も
う
れ
し
と
お
ぼ
す
ら
ん
や
わ
た
の
」
（
33オ
）
ま
へ
に
と
り
ゐ
た
つ
た
り
と
よ
ま
し
ま
せ
。
む
こ
「
い
か
な

。
よ
む
こ マ
マ
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
男
「
か
し
ら
字 じ
を
一
つ
つ
ゝ
い
ふ
て
は
な
る
ま
い
か
。
む
こ
「
そ
れ
、
な
り
ま
せ
う
。
男
「
某
も
見
物
け
ん
ぶ
つ
に
ま
じ
わ
り
ゐ
て
、
そ
ば
か
ら
か
し
ら
字 じ
を
い
ふ
て
や
ら
う
。
む
こ
「
そ
れ
な
ら
ば
や
う
御
座
て
く
だ
さ
れ
い
。
そ
れ
か
し
は
は
や
参
る
。
男
「
心
得
た
。
（
む
こ
）「
や
れ

、
う
れ
し
や
。
一
げ
い
な
ら
ふ
た
。
は
や
う
ま
い
り
、
む
こ
に
な
ら
う
。
是
ぢ
や
。
お
案
内
も
。
く
わ
ぢ
や
「
た
そ
、
と
な
た
て
御
座
る
。
む
こ
「
高
札
の
お
も
て
に
つ
ひ
た マ
マ
」
（
33ウ
）
参
た
。
く
わ
ぢ
や
「
む
こ
殿
か
。
む
こ
「
中
ゝ
。
く
わ
ぢ
や
「
申
、
聟 む
こ
殿
の
御
出
て
ご
ざ
る
。
主
「
高
札
の
通 と
う
り、
一
芸
い
ち
げ
い
御
座
る
か
と
ゑ
。
く
わ
「
畏
た
。
申
、
一
げ
い
ご
ざ
る
か
と
申
さ
る
ゝ
。
む
こ
「
弓 ゆ
み
を
仕
つ
か
ま
つる
。
く
わ
「
弓
を
射 い
る
と
仰 お
を
せ
ら
る
ゝ
。
主
「
お
て
ぎ
は
を
見
と
う
御
座
る
。
 さ マ
マ
た
り
ち
か
い
放
生
川
ほ
う
し
よ
が
わ
へ
ま
い
れ
ば
、
水
鳥
み
ず
ど
り
も
か
け け
鳥
も
有
。
お
供
申
度 た
い
と
い
へ
。
く
わ
ぢ
や
そ
の
と
を
り
い
ふ
。
む
こ
「
中
ゝ
。
御
と
も
申
、
参
り
て
、
手
も
と
を
見
せ
ま
せ
う
。
く
わ
ぢ
や
「
中
ゝ
、
お
供
被
成
ま
せ
う
と
仰 おを
せ
ら
る
ゝ
。
主
「
放
生
川
へ
御
出
被
成
う
と
仰
ら
る
ゝ
。
満
足
ま
ん
ぞ
く
に
存
る
。
」
（
34オ
）
む
こ
「
何
が
さ
て
参
り
ま
せ
う
。
主
「
是

、
あ
の
三
つ
ま
い
る
真
中
ま
ん
な
か
を
い
さ
し
ら
れ
い
。
む
こ
「
心
得
ま
し
た
。
い
て
見
せ
ま
せ
う
。
射
る
。
し
う
と
わ
ら
ふ
。
む
こ
「
申

、
わ
ら
ふ
ま
い
、

。
石
か
う
か
み
ま
し
た
。
主
「
何
!と
。
や
あ

、
何
と

。
（
む
こ
）「
一
し
ゆ
う
か
み
ま
し
た
。
"む
こ
「
い
か
ば
か
り
。
主
「
お
も
し
ろ
い
。
む
こ
「
神
け
に
お
じ
や
る
。
主
「
何
ぢ
や
。
む
こ
「
神
も
う
れ
し
と
お
ぼ
す
ら
ん
。
#主
「
や
は
ち
が
は
$し
で
。
主
「
何
と

。
む
こ
「
や
わ
た
の
ま
へ
に
。
主
「
出
来
て
ご
ざ
る
。
」
（
34ウ
）
是

、
今
の
あ
と
は
。
む
こ
「
い
ま
の
あ
と
は
八
わ
た
の
ま
%へ
よ
。
主
「
そ
れ
は
が
て
ん
じ
や
。
そ
の
あ
と
は
。
む
こ
、
二
三
度
も
同
じ
事
い
&ふ
て
主
「
や
わ
た
の
ま
へ
に
、

。
む
こ
「
ど
'う
が
め
の
こ
だ
、

。
主
「
と
つ
と
と
お
(行
れ
。
（
む
こ
）「
め
)ん
ぼ
く
も
お
り
な
い
。
聟
侍
*烏
帽
子
素
袍
長
+袴
小
刀
聟
,入
ヨ
リ
弓
持
ツ
男
長
袴
小
刀
し
ゆ
と
同
-断
く
わ
者
半
袴
」
.（
35オ
）
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此
本
何
方
へ
御
持
候
共
、
早
々
御
返
し
可
被
下
候
。」
（
35ウ
）
資
料
Ｂ
『
狂
言
六
義
』
鹿
狩
僧
「
罷 まか
り
出 い
で
た
る
は
、
山
の
彼
方
あ
な
た

ま
で
少 ち
と
用 よ
う
あ
り
て
参 ま
い
る
愚
僧
ぐ
そ
で
こ
ざ
る
。
ま
づ
徐
々
そ
ろ

参 ま
い
ろ
。
狩 １
人
「
罷
ま
か
り
出 い
で
た
る
は
２
一
の
松
名
乗
に、
此
山
下
に
住
居
す
ま
い
致 い
た
し
ま
す
る
左
近
さ
こ
の
三
郎
さ
む
ら
う
と
申
狩
人
か
り
う
ど
で
御
座
る
。
又 ま
た
今
日
け
う
も
狩 か
り
に
参 ま
い
ろ
と
存
る
。
ま
ず
彼
々
そ
ろ
マ
マ

参
ら
う
。
扨
も

、
狩 か
り
の
門
出
か
ど
で
に
見 み
と
む
な
い
奴 や
つ
め
が
行
居
ゆ
き
を
る
事
じ
や
。 ３
彼
奴
あ
い
つ
４
喚 よ
び
よ
け
嬲 な
ぶ
ら
う
と
存
す
る
。
な
う

、
御
坊
ご
ぼ
う
。
僧
「
こ
な
た
の
事
で
御
座
る
か
。
狩
人
「
中
ゝ
。
僧
「
何
の
御
」
（
1オ
）
用
で
こ
ざ
る
ぞ
。
狩
「
其
方
そ
な
た
は
何 ど
方 れ
か
ら
何
方
へ
行 ゆ
か
か
し
ま
す
。
僧
「
い
や
、
山
の
彼
方
あ
な
た
ま
で
少 ち
と
用 よ
う
あ
り
て
参
る
。
狩
「
某
そ
れ
が
しも
参
る
程
に
同
道
ど
う
ど
申
そ
。
僧
「
い
や
、
お
前
見
ま
す
れ
ば
、
お
侍
さ
む
ら
いと
見
ま
し
て
ご
ざ
る
。
似
合
に
あ
い
ま
せ
ぬ
や
う
に
御
座
る
程
に
、
ま
づ
先
へ
参
ろ
。
狩
「
な
う
御
坊
ご
ぼ
、
出
家
し
ゆ
け
侍 さむ
ら
いと
言 ゆ
ふ
て
、
い
か
に
も
似
合
た
物
で
お
じ
や
る
程
に
同
道
申
そ
。
僧
「
い
や
、
み
ど
も
は
急 い
そ
ぎ
の
者
で
ご
ざ
る
程
に
、
ま
づ
先
へ
参
ろ
。
狩
「
や
い
坊
主
ぼ
う
ず
、
確 し
かと
道
連
み
ち
つ
れに
な
る
ま
い
と
言 ５
事
か
。
し
て
こ
れ
で
も
な
る
」
（
1ウ
）
ま
い
か
。
僧
「 ６
申 ま
を
し々
、
な
り
ま
せ
う
。
狩
「
あ ７
ゝ
、
期 こ
マ
マう
弓 ゆ
み
を
加 く
わ
へ
た
は
、
ざ
れ
事
で
お
じ
や
る
。
さ
あ

、
ご
ざ
れ

。
僧
「
ま
づ
御
前
を
ま
へ
先 さ
き
へ
御
座
り
ま
せ
う
。
狩
「
い
や
出 し
ゅ
家 け
を
供 と
も
に
連 つ
れ
る
と
い
ふ
事
は
な
ひ
。
ま
づ
先 さ
き
へ
行 ゆ
か
し
ま
せ
。
僧
「
は
あ
。
其 そ
の
義 ぎ
な
ら
ば
参 ま
い
り
ま
す
る
。
狩
「
な
う
御
坊
ご
ぼ
、
問 と
い
た
い
事
が
御 ８
座
る
。
僧
「
何 ９
で
ご
ざ
る
の
。
狩
「
さ
ぞ
魚
を
お
ま
ゐ
り
や
ろ
の
。
僧
「
い
や

、
出
家
し
ゆ
け
の
魚 う
をを
食 く
うと
言
ふ
事
は
お
ぢ
や
ら
ぬ
。
狩
「
い
や
、
お
ま
ゐ
り
や
ろ
。
僧
「
い
や

、
食
べ
ぬ
。
狩
「
し
て
確 た
し
かに
食 た
べぬ
か
。
こ
れ
で
も
か
。
僧
「
あ
ゝ
、

食 た
べ
」
（
2オ
）
ま
し
た
、

。
狩
「
さ
う
で
あ
ろ
。
な
う
御
坊
、
さ
ぞ
御
内
義 ぎ
を
お
	持 も
ち
ら
う
の
。
僧
「
出
家
し
ゆ
け
の
、
女
房
に
よ
ぼ
持 も
つ
も
の
で
は
ご

ざ
ら
ぬ
。
狩
「
実
正
じ
つ
せ
う
持 も
ち
や
ら
ぬ
か
。
是 こ
れ
で
も
お

持
ち
や
ら
ぬ
か
。
僧
「
あ
ゝ
持
ち
ま
し
た
、

。
狩
「
是
も
ざ
れ
事
で
お
ぢ
や
る
。
さ
す
が
御
坊
ご
ぼ
、
見
上
み
あ
げ
ま
し
た
。
身
共
み
ど
も
を
ば
旦
那
だ
ん
な
に
取 と
ら
し
や
れ
て
下
さ
れ
ゐ
。
僧
「
何 な
に
が
扨 さ
て
、
お
前 ま
へ
様 さ
ま
さ
へ
も
つ
て
な
ら
し
や
れ
て
下
さ
る
る
な
ら
ば
、

私 わた
く
しの
為 た
め
に
は
一 い
ち
の
旦
那
だ
ん
な
で
御
座
る
。
狩
「
辱
か
た
じ
けな
う
こ
そ
御
座
れ
。
こ
な
た
を
ば
旦
那
坊
た
ん
な
ぼ
と
頼 た
の
む
か
ら
は
」
（
2ウ
）
此
世
こ
の
よ
彼
世
あ
の
よ
ま
で
も
頼 た
の
みみ
に
す
る
ぞ
。
僧
「
何 な
に
が
扨 さ
て
、
左
様
さ
よ
う
の
通
で
ご
ざ
る
。
狩
「
な
う

御
坊
ご
ぼ
、
早 は
や
頼 た
の
み
た
う
御
座
る
わ
。
僧
「
何
で
が
ご
ざ
り
ま
す
る
ぞ
。
狩
「
此
弓
こ
の
ゆ
み
を
少 ち
と
持 も
つ
て
お
く
り
や
れ
。
僧
「
い
や
、
そ
れ
は
終 つ
い
に
持 も
つ
つ
た
事
が
御
座
ら
ぬ
所
で
、
持
ち
や
う
は
存
せ
ぬ
程
に
。
狩
「
お
う
知 し
り
や
す
ば
教 を
し
え
て
を
ま
せ
う
。
斯 こ
う
持 も
ち
や
れ
。
僧
「
斯 こ
う
う
で
御
座
る
が
。
狩
「
お
う
、
持 も
ち
振 ぶ
り
好 よ
う
お
ぢ
や
る
ぞ
。
さ
ゝ
お
ち
や
れ

。
僧
「
参
り
ま
す
る
。
こ
な
た
に
申
た
い
事
が
御
座
る
。
狩
「
何
で
お
ぢ
や
る
ぞ
。
僧
「
旦
那
と
な
ら
し
や
れ
て
」
（
3オ
）
下
さ
れ
ま
す
る
か
ら
は
、
過 く
わ
去 こ
帳 て
う
に
も
書 か
き
き
ま
す
る
程
に
、
名 な
苗
字
み
や
う
じ
を
名
乗
な
の
ら
し
や
れ
い
。
狩
「
ふ
ん
、
某
そ
れ
が
しを
お
知 し
り
や
ぬ
か
。
左
近
さ
こ
ん
の
三
郎
と
申
す
は
某
そ
れ
が
しが
事
で
お
ぢ
や
る
。
僧
「
其
方
は
狩
人
か
り
う
ど
か
。
扨
も

、
穢 き
た
ない
奴 や
つ
が
道
具
ど
う
ぐ
を
持 も
つ
た
事
か
な
。
狩
「
や
い
、
其
所
そ
こ
な
坊 ぼ
。
彼 あ
の
弓 ゆ
み
は
何
故
な
に
ゆ
へ
に
捨 す
て
た
ぞ
。
僧
「
殺 せ
つ
生 せ
う
を
為 す
る
道
具
と
う
ぐ
を
ば
此 こ
の
尊 た
つ
とい
愚
僧
ぐ
そ
う
が
持 も
つ
筈 は
づ
は
無 な
い
。
僧
「
や
い
其
処
そ
こ
な
坊
主
ぼ
う
ず
。
殺
生
せ
つ
し
や
うを
為 す
る
事
を
し
て
、
仏 ほ
と
けの
娠 き
ら
マ
マや
る
か
。
僧
「
お
ん
で
な
ひ
事
。
狩
「
其 そ
の
仔
細
し
さ
い
が
聞 き
ゝ
き
た
う
お
ぢ
や
る
。
僧
「
中
々
」
（
3ウ
）
語 か
た
り
て
聞 き
か
せ
う
。
夫 そ
れ
出
家
し
ゆ
け
と
い
つ
は
、
五
戒
ご
か
い
を
保 た
も
つ
。
五
戒
と
い
つ
は
、
あ
ゝ
殺
生
せ
つ
せ
う、
偸
盗
ち
ゆ
と
う、
邪
淫
ち
や
い
ん、
妄
語
も
う
ご
、
飲
酒
お
ん
ぢ
ゆ戒
、
中
に
も
仏
の
戒
め
給
ふ
は
あ
ゝ
殺
生
ぢ
や
。
狩
「
や
い
坊
主
ぼ
う
す
、
頭 あ
た
まは
円 ま
る
め
た
れ
ど
も
、
物
は
知
ら
ぬ
。
殺
生
し
て
苦 く
る
し
う
無
い
も
ん
が
あ
る
。
語 か
たつ
て
聞 き
か
せ
う
。
夫 そ
れ達
磨
だ
る
ま
の
文 も
んに
曰 い
わく
、
殺
生
せ
よ

、
殺
那
せ
つ
マ
マ
なも
殺
生
せ
つ
し
や
うせ
ざ
れ
ば
、
其 その
身 み


や
の
如
く
と
言 ゆ
ふ
と
き
は
、
如
何
い
か
程 ほ
ど
殺
生
し
て
も
苦 く
る
し
う
無 な
い
。
僧
「
や
い
、
そ
れ
は
胸 む
ね
の
中 う
ち
の
殺
生
ぢ
や
。
竝 こ
こ
に
殺
生
を
為 し
て
」
（
4オ
）
地
獄
じ
ご
く
へ
落 お
つ
る
も
ん
が
あ
る
。
語 か
た
つて
聞 き
か
せ
う
。
が
う
ぢ
ん
く
ち
や
う
、
す
い
ほ
う
ふ
し
や
う
、
こ
し
く
ぢ
ん
で
ん
、
だ
う
し
や
ぶ
つ
く
わ
と
聞 き
く
く
時 と
き
は
、
と
が
に
な
ら
い
で
叶
ふ
ま
い
。
狩
「
や
い
坊
主
、
ま
だ
此
方
こ
の
ほ
に
有
。
一 い
つ
心 し
んに
生 せ
うぜ
ざ
れ
ば
、
ま
ん
ほ
う
に
科
な
し
。
科 と
が無 な
け
れ
ば
、
法 ほ
な
し
。
法 ほ
な
け
れ
ば
仏 ほ
と
けも
な
い
と
聞 き
く
時 と
き
は
、
如
何
い
か
程 ほ
ど
殺
生
せ
つ
し
や
うし
て
も
科 と
が
に
な
ら
ぬ
。
僧
「
や
い
其
所
そ
こ
な
者
、
如
何
い
か
程 ほ
ど
さ
う
言 ゆ
ふ
―29―
と
も
、
鹿 し
か
を
射 い
つ
た
ら
ば
、
鹿 し
ゝ
に
な
る
。
（
狩
）「
な
ら
ば
坊
主
ぼ
う
ず
を
射 い
て
出
家
し
ゆ
け
に
な
ら
う
。
（
僧
）
「
射 い
る
事
は
な
る
ま
い
ぞ
。
」
（
4ウ
）
胸 む
ね
に
三
寸
の
弥
陀
み
だ
が
有
ぞ
。
狩
「
弥
陀
み
だ
が
有
ら
ば
割 わ
つ
て
見
よ
。
僧
「
待 ま
て
暫
時
し
ば
し
、
年
毎
と
し
ご
と
に
咲 さ
く
や
吉
野
よ
し
の
の
山 や
ま
桜
木
さ
く
ら
き
を
割 わ
り
り
て
み
よ
花
の
あ
る
か
は
と
き
く
と
き
は
、
割
た
り
と
花
は
あ
る
ま
い
ぞ
。
狩
「
い
か
に
も
あ
る
。
僧
「
何
処
ど
こ
に
在 あ
る
。
狩
「
目
の
前
に
あ
る
。
之 こ
れは
は
な
で
は
無 な
い
か
。
僧
「
何
で
も
無 な
い
事
、
疾 と
つと
ゝ
行 ゆ
け
。
僧
頭
巾
衣
珠
数 ママ
三
郎
毛
頭
巾
括
り
袴
弓
か
た
げ
お
つ
と
り
矢

小
刀
」
（
5オ
）
烏
帽
子
折
大
名
「
隠 か
く
れ
も
無 な
い
大
名
。
藤 と
う
六 １
居 い
る
る
か
。
太 ２
「
御
前
に
。
（
大
名
）「
下 か
六
は
。
藤
六
「
両
人
り
よ
に
ん
こ
れ
に
詰 つ
め
て
居 を
り
ま
す
る
。
大 ３
「
念 ね
ん
無 の
う
う
早
か
つ
た
。
汝
等
な
ん
じ
ら
呼
出
よ
び
い
だ
す
、
別
義
べ
つ
ぎ
で
無 な
い
。
明 み
や
う日
は
正
月
元
日
出
仕
し
ゆ
し
に
あ
が
ら
う
と
思
ふ
が
、
何
と
あ
ら
う
ぞ
。
藤
六
「
誠 ま
こ
とに
国
許
く
に
も
と
に
ご ４
ざ
る
程
に
、
御
礼
に
あ ５
が
ら
つ
し
や
れ
い
で
、
叶
ぬ
事
で
御 ６
座
る
。
あ
が
ら
つ
し
や
れ
た
ら
ば
、
好 よ
う
ご
ざ
り
ま
せ
う
。
（
大
）「
よ
か
ら
う
な
。
ト ７
六
「
は
あ
。
大
「
や
い
、
し
て
某
が
烏
帽
子
ゑ
ぼ
し
」
（
10
オ
）
が
は
げ
て
あ
つ
た
が
何
と
し
た
物
で
あ
ら
う
ぞ
。
下
六
「
心
得
ま
し
て
、
此
中
こ
の
ぢ
う
塗 ぬ
り
に
や
つ
て
ご ８
ざ
る
。
大
「
一
段
う
い
奴 や
つ
ぢ
や
。
急 い
そ
いで
取
て
参
れ
。
下
六
「
畏
て
御
座
り
ま
す
る
。
大
「
急 い
そ
げ
。
ゑ
い
。
下
六
「
は
あ
。
大
「
戻 も
ど
つ
た
か
。
下
六
「
い
や
ま
だ
御
前
を
去
り
も
し
ま
せ
ぬ
。
大
「
油
断
ゆ
だ
ん
の
さ
せ
ま
い
と
い
ふ
事
ぢ
や
。
下
六
「
は
あ
。
大
「
急
げ
。
や
い
。 ９
烏
帽
子
は
ま
づ
折
り
に
や
つ
た
が
し
て
烏
帽
子
ゑ
ぼ
し
紙 か
みな
ど
と
い
ふ
物
は
結 ゆ
ゐひ
つ
け
ぬ
者
は
得 え
結 ゆ
わぬ
と
い
ふ
が
、
何
と
し
た
物
で
あ
ら
う
ぞ
。
ト
六
「
其 そ
の
御
事
を
ん
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
る
。
若
殿
わ
か
と
の
様 さ
ま
御 ご
出
仕
し
ゆ
し
な
ど
と
御
座
ら
う
時
に
、
御 お
役 や
く
に
」
（
10ウ
）
立
た
う
と
存
じ
、
某
、
烏
帽
子
紙
の
結 む
す
び
や
う
を
存
じ
て
居 お
り
ま
す
る
。
大
「
何
ぢ
や
、
知
つ
た
と
い
ふ
か
。
一
段
う
い
や
つ
ぢ
や
。
い
か
う
暇 ひ
ま
の
い
る
物
ぢ
や
げ
な
程
に
、
急 い
そ
いで
来 き
て
結 む
す
べ
。
ト
六
「
畏
て
御
座
る
。
大
「
さ
あ

結 む
す
べ
。
ト
六
「
は
つ
。
大
「
や
い
、
そ
こ
な
や
つ
。
某
を
ば
打
擲
ち
よ
ち
や
くを
仕
居
し
お
る
る
か
。
ト
六
「
い
や
、
其
御
事
で
御
座
り
ま
す
る
か
、
此
筒
こ
の
つ
ゝの
中
に
び
	な
ん
せ
き
御
座
り
ま
す
る
所
で
、
御
前
の
御
頭
を
つ
む
りへ
つ
け
ね
ば
結

ば
れ
ま
せ
ぬ
。
大
「
ふ
ん
、
知
ら
な
ん
だ
。
さ
あ
さ
あ
来 き
て
塗 ぬ
れ
。
ト
六
「
は
あ
。
大
「
や
い
、
先
は
な
せ
。
痛 ゐ
た
いい
」
（
11オ
）
わ
な
。
ト
六
「
は
つ
。
い
や
、
ち
と
結 む
す
ぼ
れ
て
ご
ざ
り
ま
す
る
。
大
「
や
い
し
て
何
と
明
日
あ
す
の
え
り
つ
き
は
、
如
何
い
か
が
し
た
物
で
あ
ら
う
ぞ
。
ト
六
「
先
下
に
は
、
白 し
ろ
小 こ
袖 そ
で
を
召 め
し
ま
せ
う
。
大
「
し
て
又
中
に
は
。
ト
六
「
紅
梅
こ
う
ば
い
が
善 よ
う
御
座
り
ま
せ
う
。
大
「
上
に
は
。
ト
六
「
熨
斗
目
の
し
め
を
召
さ
つ
し
や
れ
た
が
善 よ
う
御
座
り
ま
せ
う
。
大
「
お
う
、
こ
れ
は
は
え
や
う
て
善 よ
か
ろ
う
。
さ
あ

、
結 む
す
べ

。
ト
六
「
は
つ
。
結
び
ま
し
て
ご
ざ
る
。
大
「
し
て
、
も
、
よ
い
か
。
ト
六
「
い
や
、
ま
だ
額 し
た
ゐに
お
た
い
づ
け
と
申
物
を
つ
け
ま
す
る
。
大
「
さ
あ

急
で
つ
け
い
。
ト
六
「
は
つ
。
大
「
や
い
。
」
（
11ウ
）
其
所
そ
こ
な
や
つ
。
な
ぜ
に
が
む
さ
い
唾 つ
ば
きを
つ
け
居
る
ぞ
。
ト
六
「
い
や
、
是
で
な
け
れ
ば
つ
き
ま
せ
ぬ
。
大
「
つ
か
ず
ば
如
何
い
か
程 ほ
ど
な
り
と
も
は
き
か
け
を
れ
。
ト
六
「
は
つ
、
善 よ
う
御
座
り
ま
す
る
。
大
「
し
て
、
こ
れ
は
は
や
、
烏
帽
子
が
遅 を
そ
う
来
る
な
。
ト
六
「
さ
れ
ば
遅 を
そ
う
御
座
り
ま
す
る
。
下
六
「
ゑ
い
。
殿 と
の
の
待 ま
ち
兼 か
ね
さ
つ
し
や
れ
う
。
先
烏
帽
子
を
持
つ
て
急
で
参
ろ
。
ト
六
「
な
う
下
六
、
殿
の
待 ま
ち
か
ね
あ
る
。
急 い
そ
い
で
持
つ
て
お
り
や
れ
。
下
六
「
左
様
さ
よ
う
で
あ
ら
う
と
思
ふ
た
に
、
な
う

某
が
出
た
は
、
七
五
三
し
め
飾 かざ
り
、
門
松
か
ど
ま
つ
が
無 な
か
つ
た
が
、
今
は
七
五
三
し
め
飾 かざ
り
」
（
12オ
）
で
、
頼 た
の
うう
だ
御 を
宿 や
ど
を
忘 わ
す
れ
た
。
ト
六
「
誠
に
某 それ
が
しも
忘 わ
す
れ
た
が
、
は
つ
、
此
で
お
り
や
る
わ
。
殿
様
と
の
さ
ま
、
御
座
り
ま
す
る
か
。
な
う
、
此
処
こ
こ
で
も
お
り
や
ら
ぬ
わ
い
の
。
下
六
「
あ
ゝ
、
某
が
覚
へ
た
。
此
処
こ
こ
で
お
り
や
る
。
殿
様
御
座
り
ま
す
る
か
。
わ
つ
、
此
処
で
も
お
り
や
ら
ぬ
わ
。
何
と
し
た
物
で
お
り
や
ら
う
ぞ
。
ト
六
「
某
が
思
ひ
つ
け
た
は
、
頼 た
の
だう
だ
人
の
国
と
名
を
申
し
て
、
囃
子
は
や
し
事
で
た
づ
ね
や
う
。
下
六
「
お
う
、
誠
に
是
が
善 よ
う
お
り
や
ら
う
ぞ
。
し
て
、
何
と
言
ふ
て
囃
さ
う
の
。
ト
六
「
物
と
い
ふ
て
囃 は
や
さ
う
。
上
信
濃
し
な
の
の
国
の
住
人
じ
ゆ
に
ん
阿
蘇
あ
そ
殿 ど
の
の
御
内
み
う
ち
に
藤 と
六
と
下 か
六
と
烏
帽
子
折
」
（
12ウ
）
に
参
り
て
、
主
の
宿
を
忘
れ
て
、
囃
子
事
を
し
て
行 ゆ
く
。
下
六
「
あ
ゝ
、
是
が
一
段
で
お
り
や
る
ぞ
。
さ
あ

言
ふ
て
見
さ
し
ま
せ
。
ト
六
「
心
得
て
を
り
や
る
。
二
人
共
上
「
信
濃
し
な
の
の
国
の
住
人
じ
ゆ
に
ん
阿
蘇
あ
そ
殿 ど
の
の
御
内
み
う
ち
に
下 か
六
と
藤
六
が
烏
帽
子
折
に
参
り
て
、
囃
は
や
し
物
を
し
て
ゆ
く
。
ト
六
―30―
「
あ
ゝ
、
何
と
や
ら
、
是
で
は
後 あ
と
が
淋 さ
め
し
う
お
り
や
る
わ
い
の
。
下
六
「
某
が
思
ひ
つ
け
た
は
、
あ
と
で

実
げ
に
さ
あ
り
、
や
よ
実 げ
に
も
さ
う
よ
の
と
い
ふ
た
ら
ば
善 よ
う
う
を
り
や
ろ
の
。
ト
六
「
さ
あ

早 はや
う
言
ふ
て
見
さ
し
ま
せ
。
二
人
共
上
「
信
濃
の
国
の
住
人
阿
蘇
殿
の
御
内
の
下
六
と
藤
六
と
烏
帽
子
」
（
13オ
）
折
り
に
参 ま
い
り
て
、
囃 はや
し
物
を
し
て
ゆ
く
。
実 げ
に
も
さ
わ マ
マ
り
や
よ
実
に
も
さ
う
よ
の
、

。
大
「
如
何
い
か
に
や
如
何
に
、
汝
等
な
ん
じ
ら
、
主 し
ゆ
の
宿 や
ど
を
忘
れ
て
囃
物
を
す
る
と
も
、
前
代
ぜ
ん
た
い
の
曲
者
く
せ
も
の
、
身 み
が
前 ま
へ
は
叶
ふ
ま
い
。
下
六
「
は
つ
、
是
で
お
り
や
る
わ
。
ト
六
「
さ
あ

、
囃
し
や
れ
、

。
二
人
共
上
「
主
の
宿
忘
れ
て
囃
事
し
て
ゆ
く
。
実 げ
も
さ
あ
り
、
や
よ
実 げ
も
さ
う
よ
の
、

。
大
「
如
何
い
か
に
や

に
、
汝
等
、
忘
れ
た
は
憎 に
く
け
れ
ど
、
囃
事
が
面
白
お
も
し
ろ
い
。
二
人
共
「
実
に
も
さ
あ
り
、
や
よ
実
に
も
さ
う
よ
の
。
大
	「
何 な
に
か
の
事
は
い
る
ま
い
。
先
此 こ
ちへ
こ
き
い
つ
て
、

烏
帽
子
を
」
（
13ウ
）
着 き
せ
や
れ
。
シ
ヤ
ギ
リ
ト
メ
。
大
名
茶
筅
髪
素
袍
長
袴
ち
ひ
さ
刀
藤
六
半
袴
下
六
半
袴
か
け
烏
帽
子
を
持
」
（
14オ
）
校異

胸
つ
き
1
是
は
／
罷
出
た
る
者
は
2
引
替
ひ
き
か
へて
／
ひ
か
へ
て
3
遣 や
りり
ま
れ
ど
も
／
や
り
ま
す
れ
ど
も
4
身
共
み
ど
も／
自
身
じ
し
ん
5
算
用
さ
ん
に
や
う／
算
用
さ
ん
よ
うを
6
ナ
シ
／
や
れ
さ
て
7
誠
に
／
ナ
シ
8
遇 あ
ふ
を
／
あ
ふ
て
9
は
や
／
や
あ
10
定
め
て
／
定 さ
た
めし
11
七
／
七
兵
衛
（
以
下
同
じ
）
12
彼 あ
の
／
か
の
（
以
下
同
じ
）
13
誰
様
た
れ
さ
ま／
と
な
た
14
八
／
八
兵
衛
15
八
兵
衛
／
八
兵
衛
で
16
左
様
さ
よ
う／
さ
う
17
お
し
や
て
／
お
む
し
や
つ
て
18
お
は
い
り
な
さ
れ
い
で
／
お
は
い
り
な
さ
れ
ま
せ
い
て
19
彼
奴
き
や
つ／
き
や
つ
め
20
直 す
ぐに
／
す
で
に
21
為 し
ら
れ
ま
す
／
し
ら
れ
ま
す
る
22
さ
し

あ
ふ
身 み
／
さ
し
お
ふ
て
の
23
如
何
い
か
ゞ
／
だ
う
24
表 を
も
てへ
／
お
も
て
か
ら
25
追 お
つか
け
る
／
お
つ
か
け
ま
す
る
26
御
座
る
／
御
さ
る
や
ら
27
遇 あ
をふ
た
／
あ
ふ
た
が
28
某 それ
が
しが
／
そ
れ
か
し
29
来 く
る
る
も
／
く
る
も
30
別
義
べ
つ
ぎ
で
は
／
別
儀
で
も
31
仰 お
つし
や
ぬ
と
も
／
お
つ
し
や
れ
ぬ
と
て
も
32
算
用
さ
ん
に
よ／
さ
ん
用
を
33
左
様
さ
よ
を／
さ
う
34
ナ
シ
／
い
や
35
某 そ
れ
が
し
か所 と
こ
ろ／
そ
れ
か
し
所
36
ナ
シ
／
八
兵
衛
「
し
て
、
じ
つ
し
や
う
こ
ま
ひ
か
七
兵
衛
「
な
ん
の
い
か
う
ぞ
37
め
さ
る た
ぞ
／
め
さ
つ
た
ぞ
38
汝 な
ん
じ／
わ
れ
39
御
座
り
ま
す
ぞ
／
御
ざ
り
ま
す
る
ぞ
40
紛 ま
ぎ
ろふ
／
い
や
は
や
ま
が
う
41
未 い
まだ
／
ま
だ
42
な
と
／
な
ど
ゝ
43
ナ
シ
／

44
ナ
シ
／
ち
い
さ
刀
ど
ぶ
か
つ
ち
り
1
ナ
シ
／
罷
出
た
る
は
2
致
／
仕
る
3
勾
／
か
う
と
う
（
以
下
同
じ
）
4
義 ぎ
／
事
5
言
／
ナ
シ
6
参
り
や
ぬ
か
／
ま
い
り
や
ら
ぬ
か
7
な
ら
は
／
な
ら
8
さ
あ
ら
ば
／
ナ
シ
9
き
く
（
菊
）／
き
く
一
10
心
得
こ
こ
ろ
へて
て
／
心
得
て
11
ナ
シ
／
の
ふ
き
く
一
12
ナ
シ
／
あ
ゝ
13
出 で
れ
さ
う
／
で
た
そ
う
14
ど
ぶ
か
つ
ち
り
／
ど
ぶ
り
か
つ
ち
り
15
浅 あ
さ
そう
／
あ
そ
う
16
ナ
シ
／
さ
て
17
汝 な
ん
じを
連 つ
れれ
れ
／
お
の
れ
を
つ
れ
る
は
此
や
う
な
川 か
はな
ど
も
、
お
わ
れ
て
わ
た
ら
ふ
と
お
も
ふ
て
つ
れ
ゝ
18
汝 な
ん
じ／
お
の
れ
19
何
故
な
に
ゆ
へに
／
な
ぜ
に
（
以
下
同
じ
）
20
其
方
そ
な
た
／
そ
ち
ら
21
御
座
ろ
の
／
御
ざ
る
の
22
何
と
／
な
に
を
23
言
ふ
／
い
ふ
と
24
お
の
れ
／
お
ど
れ
25
わ
い
／
わ
い
の
26
お
か
へ
り
／
お
か
つ
し
や
り
27
寒 さ
む／
さ
ぶ
28
道
行
／
道
行
人
―31―
29
勾
／
き
く
一
30
ナ
シ
／
か
う
と
う
さ
ま
31
私 わた
く
し／
わ
し
32
こ
れ
／
こ
な
33
汝
／
我 わ
れ
34
汝
／
お
の
れ
（
以
下
同
じ
）
35
飲 の
み
か
く
し
や
る
／
の
み
が
く
し
さ
つ
し
や
る
36
さ
つ
し
や
る
ぞ
い
／
さ
つ
し
や
る
37
さ
つ
し
や
る
ぞ
／
め
さ
る
ぞ
い
38
彼
奴
き
や
つ
／
あ
い
つ
39
何
処
そ
こ
に
／
ど
こ
に
40
あ
ゝ
／
わ
ゝ
41
ゆ
る
せ
、

／
ナ
シ
八
幡
聟
1
是
は
此
辺
こ
の
あ
た
りの
者
で
御
座
る
／
や
わ
た
の
在
所
の
者
2
某
／
ナ
シ
3
持
て
御
座
る
／
も
つ
た
4
者
／
人
5
取 と
を
／
と
り
ま
ら
せ
う
6
高
札
と
上 あ
げさ
せ
て
御
座
る
／
た
か
ふ
だ
を
あ
げ
た
7
太
郎
／
ナ
シ
8
あ
る
／
ゐ
る
9
く
わ
じ
や
「
は
あ
。
主
「
い
た
か
／
ナ
シ
（
主
／
し
う
と
以
下
同
じ
）
10
太
／
く
わ
じ
や
（
以
下
同
じ
）
11
高
札
こ
う
さ
つの
表 を
も
て／
高
札
12
此
方
こ
の
ほ
／
こ
ち
13
び
じ
ん
／
び
じ
ん
の
14
ナ
シ
／
ま
づ
15
又
爰 こ
こに
／
此
あ
た
り
に
16
誰
殿
た
れ
と
のと
申
て
／
ナ
シ
17
た
つ
し
た
／
た
ら
ふ
た
18
是
へ
／
ナ
シ
19
誠
に
／
ナ
シ
20
何
と
ぞ
／
何
と
21
被
下
る
れ
ば
／
た
も
れ
ば
22
何
か
と
言
内
／
ナ
シ
23
は
／
事
24
ナ
シ
／
の
則 すな
は
ち
25
参
り
で
御
座
る
／
ま
い
つ
た
26
ナ
シ
／
お
し
へ
て
く
だ
さ
れ
い
27
聞 き
いて
さ
へ
も
／
聞
て
さ
へ
28
ナ
シ
／
男
「
ゆ
み
は
29
ナ
シ
／
に
て
30
ゆ
か
し
め
／
ゆ
か
し
ま
せ
31
先 ま
す
わは
／
先 ま
つ
32
よ
み
ま
し
よ
／
よ
み
ま
ら
せ
う
33
歌
／
ナ
シ
34
こ
／
事
35
見
物
け
ん
ぶ
つに
／
見
物
の
内
に
36
ま
じ
わ
り
／
ま
じ
り
37
ナ
シ
／

38
つ
ひ
た
参
た
／
つ
い
て
参
た
39
く
わ
／
く
わ
し
や
（
以
下
同
じ
）
40
さ
た
り
／
あ
た
り
41
何
と
／
ナ
シ
（
馬
瀬
の
「
何
と
」
は
見
せ
消
ち
の
消
し
忘
れ
か
）
42
ナ
シ
／
し
う
と
「
何
と
43
ナ
シ
／
し
う
と
「
い
か
は
か
り
神
も
う
れ
し
と
お
ぼ
す
ら
ん
44
は
し
／
は
ら
45
ま
へ
よ
／
ま
へ
に
46
い
ふ
て
／
い
ふ
。
お
さ
め
に
47
ど
う
が
め
の
／
ど
う
が
め
48
お
行
れ
／
い
な
し
め
49
め
ん
ぼ
く
も
お
り
な
い
／
ナ
シ
50
侍
烏
帽
子
／
ゑ
ぼ
し
51
長
袴
／
袴
52
聟
入
ヨ
リ
／
ナ
シ
53
同
断
／
お
な
し
く
54
ナ
シ
／
こ
し
お
ひ
鹿
狩
1
狩
人
（
狩
）／
さ
こ
の
三
郎
（
以
下
同
じ
）
2
一
の
松
名
乗
に
／
ナ
シ
3
ナ
シ
／
や
あ
4
喚 よ
び
よ
け
／
よ
び
か
け
5
言
／
ナ
シ
6
ナ
シ
／
あ
ゝ
7
あ
ゝ
…
『
狂
言
記
』
は
僧
の
台
詞
。
8
御
座
る
／
御
ざ
る
の
9
何
で
／
な
ん
で
か
10
事
は
／
事
11
お
ぢ
や
ら
ぬ
／
お
ぢ
や
れ
や
ぬ
12
確 た
し
かに
食 た
べぬ
か
／
し
か
と
く
わ
ぬ
か
13
ナ
シ
／
い
や
14
食 た
べべ
ま
し
た
／
く
い
ま
し
た
15
さ
う
で
あ
ろ
（
見
セ
消
チ
「
お
ぢ
や
ろ
」）／
さ
う
で
お
ぢ
や
ろ
16
お
持 も
ち
ら
う
の
／
お
も
ち
や
ろ
う
の
17
ご
ざ
ら
ぬ
（
見
セ
消
チ
「
お
ぢ
や
ら
ぬ
」）
／
お
ぢ
や
ら
ぬ
18
お
持
ち
や
ら
ぬ
か
／
も
ち
や
ら
ぬ
か
19
私 わた
く
しの
／
わ
た
く
し
が
20
頼 た
の
みみ
に
す
る
ぞ
／
た
の
み
ま
す
る
ぞ
21
お
く
り
や
れ
／
く
り
や
れ
22
持
ち
や
う
は
／
も
ち
や
う
を
23
知 し
り
や
す
ば
／
し
り
や
ら
ず
は
24
を
ま
せ
う
／
ま
つ
せ
う
25

／
ナ
シ
26
お
知 し
り
や
ぬ
か
／
お
し
り
や
ら
ぬ
か
27
ナ
シ
／
ふ
ん
28
何
故
な
に
ゆ
へに
／
な
ぜ
に
29
持 も
つ／
も
た
ふ
30
僧
／
さ
こ
の
三
郎
31
ナ
シ
／
い
や
32
あ
ゝ
／
ナ
シ
33
ナ
シ
／
ぢ
こ
く
へ
―32―
34
鹿 し
ゝ
に
な
る
／
鹿 し
ゝ
に
な
ら
い
で
か
の
ふ
ま
ひ
。
さ
こ
の
三
郎
「
や
い
、
そ
こ
な
ぼ
ん
、
し
ゝ
を
射 い
て
し
ゝ
に
な
る
35
弓
／
弓
を
36
矢
／
矢
に
持
37
小
刀
／
ナ
シ
烏
帽
子
折
1
居 い
るる
／
お
る
2
太
／
藤
六
3
大
／
大
名
（
以
下
同
じ
）
4
ご
ざ
る
程
に
（
見
セ
消
チ
「
り
ま
し
て
な
り
と
も
」）／
御
ざ
り
ま
し
て
な
り
と
も
5
あ
が
ら
つ
し
や
れ
（
見
セ
消
チ
「
ま
せ
」）
い
で
／
あ
が
ら
つ
し
や
れ
ま
せ
い
で
6
御
座
（
見
セ
消
チ
「
り
ま
す
る
に
」）
る
／
御
ざ
り
ま
す
る
に
7
ト
六
／
藤
六
（
以
下
同
じ
）
8
ご
ざ
る
／
御
ざ
り
ま
す
る
9
ナ
シ
／
藤
六
10
結 む
すび
や
う
／
ゆ
い
や
う
11
結 む
すべ
／
ゆ
へ
（
以
下
同
じ
）
12
御
座
り
ま
す
る
か
／
御
さ
り
ま
す
る
13
び
な
ん
せ
き
／
ひ
な
ん
石 せ
きが
14
結
ば
れ
ま
せ
ぬ
／
い
わ
れ
ま
せ
ぬ
15
は
あ
／
は
つ
16
痛 ゐ
た
いい
わ
な
／
い
た
い
わ
れ
17
は
つ
／
は
あ
18
如
何
い
か
が
／
だ
う
19
結
び
ま
し
て
／
ゆ
ひ
ま
し
て
20
が
／
お
の
れ
が
21
ナ
シ
／
大
名
「
い
そ
い
で
、
お
の
れ
は
む
か
ひ
に
ゆ
け
。
藤
六
「
畏
て
御
ざ
り
ま
す
る
22
待 ま
ちか
ね
あ
る
／
ま
ち
か
に
や
る
23
左
様
さ
よ
う／
さ
う
24
思
ふ
た
に
（「
い
」
の
上
に
「
に
」
を
上
書
き
す
る
）／
お
も
ふ
た
い
25
は
つ
／
は
あ
26
た
づ
ね
や
う
／
た
づ
に
よ
ふ
ず
27
お
り
や
る
ぞ
／
お
り
や
ら
ふ
ぞ
28
二
人
共
／
下
六
藤
六
29
阿 あ
蘇 そ
殿 ど
の／
あ
そ
う
ど
ん
（
以
下
同
じ
）
30
淋 さ
めし
う
／
さ
ひ
し
う
31
実 げ
に
／
げ
に
も
32
早 は
や
う言
ふ
て
／
は
や
い
て
33
二
人
共
／
藤
六
下
六
（
以
下
同
じ
）
34
さ
わ
り
／
さ
あ
り
35
は
つ
／
は
あ
36
大
／
大
名
イ
ロ
37
大
／
大
名
イ
ロ
38
ナ
シ
（
見
セ
消
チ
「
先
」）／
ま
づ
39
烏
帽
子
を
／
ゑ
ほ
し
40
シ
ヤ
ギ
リ
ト
メ
／
ひ
や
ろ

、
と
つ
ば
い
、
ひ
や
ろ
の
、
ひ
41
長
袴
／
ナ
シ
（
装
束
付
け
の
み
、
別
筆
で
取
り
消
さ
れ
て
い
る
。）
付記

本
稿
は
、
平
成
二
十
年
度
日
本
文
学
研
究
会
（
平
成
二
十
一
年
二
月
十
八
日
）
で
の
発
表
を
元
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
の
ご
許
可
、
並
び
に
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
馬
瀬
狂
言
保
存
会
前
会
長
中
林
慶
三
氏
を
は
じ
め
、
役
員
の
方
々
に
改
め
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
資
料
調
査
に
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
（
や
ま
も
と
あ
き
こ
日
本
語
日
本
文
学
科
）
―33―
